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Résumé : L’analyse des emprunts effectués par les étudiants dans les bibliothèques du 
réseau universitaire toulousain durant l’année 2009-2010 représente une étude inédite par 
son ampleur (79 000 étudiants, plus de 40 000 lecteurs actifs, plus de 500 000 documents 
empruntés dans plusieurs dizaines de bibliothèques) et par la quantité d’informations qu’elle 
fournit. Le traitement des données issues du système de gestion permet en effet de saisir les 
pratiques de lecture non seulement de manière quantitative (importance de l’activité 
d’emprunt en fonction de la filière), mais aussi qualitative, puisqu’il a été possible de repérer 
de manière fine les disciplines concernées par ces emprunts, de même que les pratiques des 
étudiants en matière de recours à des bibliothèques différentes. Les tableaux et graphiques 
des pages qui suivent constituent des matériaux proposés à la réflexion des responsables 
pédagogiques, des sociologues de la lecture ou encore des éditeurs universitaires. 
Notre objectif est de renouveler annuellement cette étude, en la complétant par une 
analyse des pratiques de consultation des documents sous forme électronique, qui devrait 
être réalisée dans les années qui viennent. 
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Les étudiants des établissements d’enseignement supérieur de l’académie de Toulouse bénéficient d’un ensemble de 
bibliothèques qui fonctionnent en réseau structuré à partir d’un logiciel de gestion informatisé commun depuis 1995. 
Grâce à ce dispositif, la totalité des ressources documentaires des plus de cinquante bibliothèques du réseau est signalée 
dans un catalogue commun, Archipel http://catalogue.univ-toulouse.fr. En outre, les règles de mutualisation et de 
réciprocité mises en place permettent à tout étudiant, enseignant ou chercheur d’avoir accès à toutes les bibliothèques, 
quel que soit son établissement d’appartenance, et d’y emprunter des documents. 
Le système génère annuellement une très grande quantité de données qui sont indispensables à son bon fonctionnement – 
sur les lecteurs inscrits, les documents, les transactions de prêt et de retour – et qui permettent également d’élaborer des 
indicateurs d’activité pour des bibliothèques : nombre de lecteurs actifs, nombre de prêts, pourcentage du fonds ou des 
acquisitions nouvelles emprunté dans l’année, etc. Au cours de l’année 2009-2010, un partenariat avec l’IUP Ingénierie de la 
statistique et informatique décisionnelle de l’Université Toulouse III Paul Sabatier a permis de mener un travail plus abouti à 
partir de ces données à l’occasion du stage d’une étudiante de master. L’objectif était d’une part de réaliser une cartographie 
des ressources documentaires (aussi bien papier que numérique) disponibles sur le site toulousain, d’autre part de mesurer 
de manière détaillée leur utilisation par les étudiants : quels étudiants empruntent quoi, et où ? La méthodologie mise en 
œuvre au cours du stage a été reprise début 2011 pour analyser les données de prêt correspondant à l’année universitaire 
2009-2010. Ce sont les tableaux et graphiques correspondants qui sont présentés ici. Les rapports d’extraction du système de 
gestion peuvent fournir des informations très fines et détaillées sur des comportements d’emprunt des étudiants en fonction 
des formations et diplômes auxquels ils sont inscrits. On a choisi de les regrouper et les présenter par grandes composantes 
disciplinaires des universités, pour constituer des ensembles à la fois plus vastes et plus cohérents. 
L’étude présentée ici ne concerne que les documents physiques, autrement dit une partie seulement des ressources 
documentaires disponibles dans les établissements et devrait, pour être complète, inclure également les consultations en 
ligne des documents numériques (soit 1 580 000 documents consultés en ligne en 2010). La forme sous laquelle les 
statistiques de consultation de ces documents sont actuellement disponibles ne l’a pas permis : si on peut repérer quelles 
sont les ressources utilisées et dans quelles disciplines (cf. annexe p. 37), on ne peut pas savoir par qui – par exemple quelle 
est la part des étudiants et de quelle origine, et celle des enseignants-chercheurs ? – ce qui interdit la mise en perspective 
des deux types de données
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. En outre les ressources numériques sont pour l’essentiel des articles de revues alors que les 
documents empruntés en BU sont principalement des livres, ce qui rend également difficiles les comparaisons. 
 
 
 
Que lisent les étudiants des universités de Toulouse ? 
 
 
 
 LES EFFECTIFS DE LECTEURS PAR UNIVERSITÉ ET PAR COMPOSANTE 
Au cours de l’année universitaire 2009-2010, 40.082 étudiants ont empruntés 501.961 documents dans les bibliothèques 
informatisées avec le logiciel commun, Horizon. La proportion d’étudiants qui empruntent effectivement des documents 
dans les bibliothèques
2
 est donc de 50,6% en moyenne sur l’ensemble du site, mais on notera qu’elle varie entre 32 et 72% 
selon les établissements. Les variations sont, comme on pouvait s’y attendre, liées aux disciplines – on emprunte davantage 
de livres quand on fait ses études dans une université de sciences humaines et sociales qu’en sciences exactes ou appliquées 
– mais aussi à la taille des établissements. On remarque cependant une évolution sensible par rapport à l’année précédente 
(2008-2009), où aucun des « gros » établissements n’atteignait le seuil de 60% d’actifs, tandis que les « petits », à l’exception 
de l’INPT et de l’INP-ENIT, le dépassaient. En 2009-2010 tous les établissements ont amélioré leur taux de lecteurs actifs à 
l’exception de l’UT3 Paul Sabatier et dans une moindre mesure de Champollion. Et comme l’an dernier, l’établissement qui 
arrive en tête pour ce critère est une école d’ingénieur, l’INSA de Toulouse. 
                                                 
1
  La mise en place prochaine de la fédération d’identité sur le site toulousain doit permettre de repérer de façon beaucoup plus fine 
l’utilisation de la documentation électronique 
2
 Un lecteur actif est défini comme un étudiant ayant emprunté au moins un ouvrage au cours de l’année de référence – ici, l’année 2009-
2010. 
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Proportion d'étudiants emprunteurs en bibliothèque par établissement : 
 
 
Quand on rentre dans le détail des composantes, et donc des disciplines, l’amplitude dans les écarts est plus importante 
encore : elle va de 16,8% d’étudiants utilisant les collections des bibliothèques à l’UFR d’Informatique de l’Université 
Toulouse 1 Capitole, à 74 % en Histoire, arts et archéologie. 
 
 
Pourcentage de lecteurs actifs par composante : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
59,9% 
60,2% 
32,2% 
65,4% 
71,6% 61,5% 
69,4% 65,9% 
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 QUI LIT QUOI ? UTILISATEURS VERSUS LECTEURS 
Existe-t-il une corrélation entre le taux d’utilisation du prêt et le nombre de livres empruntés ? La mise en perspective des 
deux types de données permet d’affiner les premiers résultats et de repérer des typologies de lecteurs selon les disciplines. 
Sans que cela constitue une surprise, les étudiants en Histoire, Arts et archéologie qui sont les plus assidus en bibliothèques 
sont aussi ceux qui lisent le plus grand nombre de livres. De même les étudiants en droit, qui ont un taux d’activité en 
bibliothèque élevé (près de 67%) sont également de gros lecteurs avec une moyenne de 15 emprunts dans l’année par 
lecteur actif. À l’autre extrémité de la courbe, les étudiants des IUT, faibles utilisateurs des BU, y empruntent peu : 6 à 7 
ouvrages par an et par lecteur actif seulement. 
Mais la comparaison permet aussi de repérer des comportements plus surprenants lorsqu’il n’y a pas corrélation évidente 
entre le taux d’actifs et le nombre de prêts : par exemple, les deuxièmes plus gros lecteurs du site viennent de l’UFR MIG 
(mathématiques et informatique) d’UT3 Paul Sabatier alors que celle-ci ne compte que 44% d’étudiants emprunteurs ; de 
même, les étudiants de l’UFR d’informatique d’UT1 Capitole sont très peu nombreux à emprunter mais ceux qui le font ont 
un niveau d’emprunt proche de la moyenne, et le même constat peut se faire en médecine également. 
Pour repérer ces tendances, les tableaux qui suivent présentent le nombre de documents empruntés dans l’année par 
composante et par étudiant inscrit, puis le nombre moyen par composante et par lecteur actif. La comparaison de ces 
courbes confirme la tendance évoquée, qui semble caractériser les disciplines scientifiques (STM) : elles ont plus souvent un 
faible taux de lecteurs parmi les étudiants des composantes correspondantes, mais une activité de lecture importante pour la 
minorité d’étudiants actifs en bibliothèques. À l’inverse, les pratiques des étudiants de SHS et Droit-économie-gestion 
apparaissent beaucoup plus homogènes. 
 
Nombre de documents empruntés par étudiant inscrit : 
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Nombre de documents empruntés par lecteur actif : 
 
 
 
 
 
 À QUEL MOMENT DANS LES ÉTUDES ? 
Les tableaux qui précèdent concernent les composantes ou filières sur la durée totale du cycle de formation, mais les 
données permettent également de repérer le niveau du diplôme d’inscription des étudiants. Sans surprise, le nombre de 
livres lus augmente avec le niveau d’études : plus de 9 livres en moyenne par lecteur actif au niveau Licence, 15 au niveau 
Master et un peu moins de 16 au niveau Doctorat. Par rapport à l’année précédente, ces chiffres ont faiblement évolué en L 
et M, mais ils baissent de façon plus importante en D (17,1 documents par lecteur actif en 2008-2009). Ce constat est à 
corréler avec le développement de l’offre de contenus et l’usage croissant des ressources documentaires électroniques : il 
faut en effet rappeler que les étudiants avancés (master 2 et surtout doctorat) sont aussi ceux qui utilisent majoritairement 
les ressources en ligne : les écarts dans l’usage de la documentation, tous supports confondus, selon le moment des études 
sont donc globalement beaucoup plus importants que ceux qui sont mis en lumière par la seule utilisation des documents 
papier. 
 
 
Niveau 
Pourcentage 
de lecteurs 
actifs 
Licence 49,7% 
Master 55,3% 
Doctorat 61,7% 
 
 
Nombre de livres empruntés 
Niveau 
par étudiant 
inscrit 
par lecteur 
actif 
Licence 4,7 9,6 
Master 7,6 15,2 
Doctorat 9,0 15,9 
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Étudiants, lecteurs et ouvrages empruntés, par niveaux : 
 
 
 
 
 
 SUR QUELS SUJETS ? 
Un des objectifs de l’étude était aussi de repérer les domaines disciplinaires
3
 des ouvrages empruntés par les étudiants. 
Autrement dit, on souhaitait que l’analyse des emprunts effectués contribue à apporter des réponses détaillées à la 
question : que lisent les étudiants ? Ont-ils des lectures « utiles », strictement ciblées sur les matières étudiées, ou bien 
élargissent-ils leur curiosité intellectuelle à d’autres disciplines que celles qui sont enseignées ? Le repérage de ces pratiques 
selon les UFR, facultés ou écoles permet de caractériser des comportements qui paraissent varier selon plusieurs 
paramètres : la dimension professionnelle forte de la formation (ex. le droit, la médecine) semble bien avoir pour corollaire 
un spectre assez étroit de lectures. Le type d’établissement joue également : dans les IUT et les écoles d’ingénieur, la part de 
lectures qui relèvent de la culture générale (littérature, histoire), des langues, de l’économie et du management est 
sensiblement plus importante que dans les autres formations.  
Les graphiques qui suivent rendent compte des disciplines des documents empruntés dans chacune des composantes : ils 
représentent à la fois le volume d’ouvrages empruntés et la variété (ou pas) des lectures, en faisant apparaître le cas échéant 
la prédominance d’une discipline ou à l’inverse leur plus grande diversité. 
Les effectifs par composante, le nombre d’emprunteurs et le nombre d’ouvrages empruntés sont détaillés pour chaque 
université aux pages 14 et suivantes. 
 
Pour ne pas alourdir la présentation des résultats, les composantes à faibles effectifs (ex. les IUP ou certains instituts) ne figurent pas ici. 
C’est le cas aussi de composantes dont la bibliothèque n’était pas encore informatisée en 2009-2010, les résultats étant faussés par 
l’absence des données la concernant (IUFM, IUT de Blagnac). En outre, pour maintenir la lisibilité des graphiques, les disciplines qui 
correspondent à moins de 1% du total des emprunts n’ont pas été représentées. 
Pour ces différentes raisons, les chiffres des emprunts utilisés dans les tableaux détaillés et représentés dans les graphiques sont 
généralement inférieurs au chiffre global pour chaque composante  (qui a servie pour la présentation  des pp. 4 à 7) ; cela explique aussi 
que certains totaux soient inférieurs à 100%. 
                                                 
3
 Sur les regroupements disciplinaires effectués pour cette étude, voir p. 35 Méthodologie de l’étude, et annexe p. 41 
 
49,7% 
55,3% 
61,7% 
étudiants inscrits 
lecteurs actifs (%) 
ouvrages empruntés 
niveau d’études 
x 
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Université Toulouse 1 Capitole (UT1) 
Disciplines des documents empruntés par les étudiants : 
 
 
Faculté de Droit et de Science Politique 
 
 
 
 
 
 
 
Faculté d'Administration et de Communication 
 
 
 
 
 
 
 
Faculté de Sciences Économiques 
 
 
 
École de Gestion - IAE Toulouse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Faculté d’Informatique 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IUT de Rodez 
 
 
(X10) 
5 000 
 
4 000 
 
3 000 
 
2 000 
 
1 000 
 
0 
 
9 000 
 
 
2 500 
2 000 
 
1 000 
 
0 
66 500 
3 500 
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Université de Toulouse II-Le Mirail (UT2) 
Disciplines des documents empruntés par les étudiants : 
 
UFR d’Histoire, Arts et Archéologie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UFR de Langues, Littératures 
et Civilisations Étrangères 
 
 
 
UFR de Lettres, Philosophie et Musique 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UFR de Psychologie 
 
 
 
 
UFR Sciences, Espaces, Sociétés 
 
 
 
 
NB : L’IUT de Blagnac et l’IUFM Midi-Pyrénées 
n’apparaissent pas dans ces graphiques, car leurs 
bibliothèques n’étaient pas informatisées en 2009-
2010 : en conséquence, l’analyse des ouvrages 
empruntés par les étudiants ne pouvait porter que 
sur les emprunts faits dans les autres bibliothèques 
du réseau, ce qui ne manquerait pas de fausser 
fortement les résultats. 
19100
11500 
11700 
6900 
17900 
8700
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Université Toulouse III Paul Sabatier (UT3) 
Disciplines des documents empruntés par les étudiants dans les domaines de la Santé, du Sport et des Sciences 
et technologies : 
 
Faculté de Médecine Rangueil 
 
 
 
 
 
 
 
Faculté de Médecine Purpan 
 
 
 
 
 
 
 
 
Faculté des Sciences Pharmaceutiques 
 
 
 
 
 
Faculté de Chirurgie dentaire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UFR STAPS 
 
 
 
 
 
 
 
Département Inter-UFR 
 
 
6 900
9 700
1 600 1 800
400
4500 
3 100 
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UFR Mathématiques Informatique Gestion 
 
 
 
 
UFR Physique Chimie Automatique 
 
 
 
 
 
 
 
UFR Sciences de la Vie et de la Terre 
 
 
 
 
 
 
 
IUT de Toulouse 
 
 
 
IUT de Tarbes 
 
 
5 200 
5 500 
8 500 
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Institut national polytechnique de Toulouse (INPT) 
 
Disciplines des documents empruntés par les étudiants de : 
 
 
 
l’INP-ENSIACET 
 
 
 
 
 
 
l’INP-ENSAT 
 
 
 
 
 
 
 
l’INP-ENSEEIHT 
 
 
 
 
 
 
 
l’INP-ENIT 
 
 
 
 
 
2 200 
1 800 
1 400 
1 250 
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Institut National des Sciences Appliquées de Toulouse (INSA) 
Disciplines des documents empruntés par les étudiants de l’INSA de Toulouse : 
 
 
Centre universitaire Jean-François Champollion (CU JFC) 
Disciplines des documents empruntés par les étudiants de Champollion : 
 
 
 
Sciences Po Toulouse (IEP) 
Disciplines des documents empruntés par les étudiants de l’IEP : 
    
 
4400 
4500
3100 
 
 
 
1500 
 
100 
 
500 
 
0 
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Où empruntent-ils ? 
Une des caractéristiques du réseau toulousain est le principe de libre circulation des lecteurs dans toutes les bibliothèques 
participantes. Chaque bibliothèque informatisée doit signer la « charte du réseau » et accepter les étudiants des autres 
établissements, la seule limitation possible portant sur le niveau d’études (par exemple une bibliothèque de recherche sera 
réservée aux étudiants à partir du master). Ce principe est particulièrement intéressant pour les lecteurs qui étudient des 
disciplines communes à plusieurs établissements du site (par exemple les mathématiques, la chimie, l’informatique), ou bien 
des domaines à la frontière de plusieurs établissements. Il a aussi un impact sur les politiques d’acquisition des bibliothèques 
elles-mêmes : celles-ci peuvent en effet faire le choix de ne pas acquérir des collections de manière importante dans un 
domaine qui est marginal dans leur université mais bien développé dans l’université voisine. 
Dès lors, l’analyse de la multifréquentation est précieuse pour vérifier la réalité de l’utilisation de cette possibilité par les 
étudiants : quelles stratégies d’usage des différentes bibliothèques élaborent-ils en fonction de leur formation ? Elle permet 
aussi de repérer l’ampleur du recours à d’autres bibliothèques que celle qui leur est normalement destinée, et dans quelles 
disciplines il porte. 
Lorsqu’un établissement possède plusieurs bibliothèques, ce qui est le cas général des grandes universités (cf. annexe p. 42), 
cette analyse permet également de visualiser la part respective de chacune dans les emprunts. Selon les établissements, leur 
situation géographique – en centre ville ou en périphérie - le nombre de sites d’enseignement délocalisés hors du siège de 
l’établissement, le nombre et la taille des bibliothèques de composantes, on observe des situations très contrastées : depuis 
un système très centralisé (Toulouse 1 Capitole) à un paysage très éclaté (Toulouse 2 le Mirail), toutes les variantes existent. 
Une caractéristique commune cependant se retrouve dans tous les établissements : la prépondérance du rôle de la 
bibliothèque universitaire centrale, qui est presque toujours le lieu principal des emprunts. 
(Pour la lecture des tableaux, voir encadré p. 7) 
 
Université Toulouse 1 Capitole (UT1) 
 
Faculté de Droit et de Science Politique 
Nombre d’étudiants inscrits : 8460 
Nombre de lecteurs actifs : 5642 
Nombre moyen de livres empruntés par étudiant : 9,9 ; par lecteur actif : 14,9. 
 
Disciplines Emprunts Pourcentage Bibliothèque d'emprunts Emprunts Pourcentage 
Comptabilité, Gestion, fiscalité 1157 1,4% UT1 BU Arsenal 1082 93,5% 
      UT1 BU Manufacture 51 4,4% 
      UT1 Bib. Garrigou 13 1,1% 
Droit 66 425 79,1% UT1 BU Arsenal 59 734 89,9% 
      UT1 BU Manufacture 4388 6,6% 
      UT1 Bib. Garrigou 1582 2,4% 
Économie 1085 1,3% UT1 BU Arsenal 984 90,7% 
      UT1 BU Manufacture 51 4,7% 
      UT2 BU Centrale 14 1,3% 
      UT1 Bib. Garrigou 13 1,2% 
      Bibliothèque IEP 12 1,1% 
Histoire 1606 1,9% UT1 BU Arsenal 1292 80,5% 
      UT2 BU Centrale 185 11,5% 
      UT2 Bib. Montauban 48 3,0% 
      UT2 Bib. Histoire et Histoire de L'Art 31 1,9% 
Politique 6511 7,8% UT1 BU Arsenal 6023 92,5% 
      UT1 BU Manufacture 259 4,0% 
      Bibliothèque IEP 105 1,6% 
      UT1 Bib. Garrigou 67 1,0% 
Social, Sociologie 2102 2,5% UT1 BU Arsenal 1793 85,3% 
      UT2 BU Centrale 205 9,8% 
      UT1 BU Manufacture 57 2,7% 
      UT2 Bib. Sociologie 26 1,2% 
Total 78 886     
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Faculté de Sciences Économiques 
Nombre d’étudiants inscrits : 3131 
Nombre de lecteurs actifs : 1750 
Nombre moyen de livres empruntés par étudiant : 5,8 ; par lecteur actif : 10,4 
 
Disciplines Emprunts Pourcentage Bibliothèque d'emprunts Emprunts Pourcentage 
Comptabilité, Gestion, fiscalité 2587 14,2% UT1 BU Arsenal 1787 69,1% 
      UT1 BU Manufacture 792 30,6% 
Communication 681 3,7% UT1 BU Arsenal 660 96,9% 
      UT1 BU Manufacture 20 2,9% 
Commerce 672 3,7% UT1 BU Arsenal 646 96,1% 
      UT1 BU Manufacture 26 3,9% 
Droit 1456 8,0% UT1 BU Arsenal 1368 94,0% 
      UT1 BU Manufacture 63 4,3% 
Économie 5100 28,0% UT1 BU Arsenal 4071 80,1% 
      UT1 BU Manufacture 1011 19,9% 
Histoire 228 1,3% UT1 BU Arsenal 207 90,8% 
      UT2 BU Centrale 13 5,7% 
      UT3 BU Sciences 3 1,3% 
Marketing 743 4,1% UT1 BU Arsenal 594 80,0% 
      UT1 BU Manufacture 146 19,7% 
Mathématiques 4586 25,1% UT1 BU Arsenal 2949 64,3% 
      UT1 BU Manufacture 1343 29,3% 
      UT3 BU Sciences 253 5,5% 
Politique 307 1,7% UT1 BU Arsenal 285 92,8% 
      UT1 BU Manufacture 14 4,6% 
Social, Sociologie 528 2,9% UT1 BU Arsenal 384 72,7% 
      UT1 BU Manufacture 129 24,4% 
      UT2 BU Centrale 14 2,7% 
Entreprise, travail 184 1,0% UT1 BU Arsenal 99 53,8% 
      UT1 BU Manufacture 85 46,2% 
Total 17 072     
 
 
École de Gestion - Institut d’Administration des Entreprises (IAE Toulouse) 
Nombre d’étudiants inscrits : 2236 
Nombre de lecteurs actifs : 1313 
Livres empruntés par étudiant : 6,9 ; par lecteur actif : 11,7 
 
Disciplines Emprunts Pourcentage Bibliothèque d'emprunts Emprunts Pourcentage 
Comptabilité, Gestion, fiscalité 8828 57,6% UT1 BU Arsenal 8025 90,9% 
     UT1 BU Manufacture 600 6,8% 
     UT1 Bib. Garrigou 142 1,6% 
Communication 417 2,7% UT1 BU Arsenal 395 94,7% 
      UT1 BU Manufacture 14 3,4% 
Droit 1063 6,9% UT1 BU Arsenal 963 90,6% 
     UT1 BU Manufacture 56 5,3% 
     UT1 Bib. IUT Rodez 21 2,0% 
     UT1 Bib. Garrigou 13 1,2% 
Économie 307 2,0% UT1 BU Arsenal 221 73,2% 
     UT1 BU Manufacture 67 22,2% 
     UT1 Bib. IUT Rodez 6 2,0% 
     UT1 Bib. Garrigou 4 1,3% 
      INSA Bib. centrale 4 1,3% 
Marketing 2510 16,4% UT1 BU Arsenal 1899 75,7% 
     UT1 BU Manufacture 596 23,8% 
Mathématiques 549 3,6% UT1 BU Arsenal 451 82,2% 
     UT1 BU Manufacture 74 13,5% 
     UT3 BU Sciences 13 2,4% 
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Disciplines Emprunts Pourcentage Bibliothèque d'emprunts Emprunts Pourcentage 
      INSA Bib. centrale 7 1,3% 
Social, Sociologie 589 3,8% UT1 BU Arsenal 417 70,8% 
     UT1 BU Manufacture 140 23,8% 
     UT2 BU Centrale 24 4,1% 
     UT1 Bib. Garrigou 6 1,0% 
Entreprise, travail 185 1,2% UT1 BU Arsenal 111 60,0% 
      UT1 BU Manufacture 63 34,1% 
      UT3 Bib. IUT Ponsan 7 3,8% 
      UT3 Bib. IUT Rangueil 4 2,2% 
Total 14 448     
 
 
Faculté d’Administration et de Communication 
Nombre d’étudiants inscrits : 1739 
Nombre de lecteurs actifs : 865 
Nombre moyen de livres empruntés par étudiant : 4,5 ; par lecteur actif : 9 
 
Disciplines Emprunts Pourcentage Bibliothèque d'emprunts Emprunts Pourcentage 
Comptabilité, Gestion, fiscalité 547 7,0% UT1 BU Arsenal 538 98,7% 
      UT1 BU Manufacture 7 1,3% 
Communication 305 3,9% UT1 BU Arsenal 217 71,1% 
     UT3 Bib. IUT Ponsan 63 20,7% 
     UT2 BU Centrale 13 4,3% 
     UT1 BU Manufacture 12 3,9% 
Commerce 203 2,6% UT1 BU Arsenal 203 100,0% 
Divers 101 1,3% UT1 BU Arsenal 100 100,0% 
Droit 3563 45,7% UT1 BU Arsenal 3449 98,5% 
      UT2 Bib. Montauban 51 1,5% 
Économie 542 7,0% UT1 BU Arsenal 515 96,3% 
     UT1 BU Manufacture 20 3,7% 
Histoire 401 5,1% UT1 BU Arsenal 341 86,1% 
     UT2 BU Centrale 25 6,3% 
     UT2 Bib. Histoire et Histoire de L'Art 15 3,8% 
      UT2 Bib. Montauban 15 3,8% 
Marketing 313 4,0% UT1 BU Arsenal 252 80,8% 
     UT1 BU Manufacture 60 19,2% 
Mathématiques 155 2,0% UT1 BU Arsenal 143 92,3% 
     UT3 BU Sciences 6 3,9% 
     UT2 BU Centrale 4 2,6% 
      UT1 BU Manufacture 2 1,3% 
Politique 463 5,9% UT1 BU Arsenal 440 96,7% 
     Bibliothèque IEP 10 2,2% 
     UT2 BU Centrale 5 1,1% 
Social, Sociologie 580 7,4% UT1 BU Arsenal 379 66,0% 
      UT2 BU Centrale 114 19,9% 
      UT1 BU Manufacture 75 13,1% 
      UT3 Bib. IUT Ponsan 6 1,0% 
Total 7 173     
 
 
Faculté d’Informatique 
Nombre d’étudiants inscrits : 463 
Nombre de lecteurs actifs : 78 
Livres empruntés par étudiant : 1,5 ; par lecteur actif : 8,9 
 
Disciplines Emprunts Pourcentage Bibliothèque d'emprunts Emprunts Pourcentage 
Comptabilité, Gestion, fiscalité 55 8,0% UT1 BU Arsenal 43 78,2% 
     INSA Bib. centrale 8 14,6% 
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     UT3 BU Sciences 3 5,5% 
      UT1 BU Manufacture 1 1,8% 
Communication 61 8,8% UT1 BU Arsenal 61 100,0% 
Culture 15 2,2% UT3 BU Sciences 14 93,3% 
      UT1 BU Arsenal 1 6,7% 
Droit 22 3,2% UT1 BU Arsenal 15 68,2% 
     UT1 BU Manufacture 7 31,8% 
Économie 22 3,2% UT1 BU Arsenal 15 68,2% 
     UT1 BU Manufacture 4 18,2% 
      UT3 Bib. IUT Rangueil 3 13,6% 
Informatique 119 17,2% UT3 BU Sciences 83 69,8% 
     INSA Bib. centrale 15 12,6% 
     UT1 BU Arsenal 10 8,4% 
     UT3 Bib. IUT Rangueil 6 5,0% 
     INPT Bib. ENSEEIHT 5 4,2% 
Langue 28 4,1% INSA Bib. centrale 10 35,7% 
     UT2 BU Centrale 7 25,0% 
     INPT Bib. ENSEEIHT 5 17,9% 
     UT3 Bib. IUT Ponsan 5 17,9% 
      UT1 BU Arsenal 1 3,6% 
Littérature 10 1,5% INPT Bib. ENSEEIHT 7 70,0% 
     UT3 Bib. IUT Ponsan 2 20,0% 
     INSA Bib. centrale 1 10,0% 
Marketing 75 10,9% UT1 BU Arsenal 60 80,0% 
      UT1 BU Manufacture 15 20,0% 
Mathématiques 189 27,4% UT1 BU Arsenal 175 92,6% 
     UT1 BU Manufacture 10 5,3% 
     UT3 BU Sciences 4 2,1% 
Sciences appliquées, Technologie 34 4,9% UT1 BU Arsenal 14 41,2% 
     INSA Bib. centrale 14 41,2% 
      UT1 BU Manufacture 6 17,7% 
Social, Sociologie 21 3,0% UT1 BU Arsenal 18 85,7% 
      UT1 BU Manufacture 1 4,8% 
      UT3 BU Sciences 1 4,8% 
      UT2 Bib. Sociologie 1 4,8% 
Total 651     
 
 
IUT de Rodez 
Nombre d’étudiants inscrits : 563 
Nombre de lecteurs actifs : 176 
Livres empruntés par étudiants : 1,7 ; par lecteur actif : 5,6 
 
Disciplines Emprunts Pourcentage Bibliothèque d'emprunts Emprunts Pourcentage 
Arts 14 1,4% UT1 Bib. IUT Rodez 12 85,7% 
      CU JFC Bib. Rodez 2 14,3% 
Comptabilité, Gestion, fiscalité 323 32,8% UT1 Bib. IUT Rodez 312 96,6% 
      UT1 Bib. Garrigou 6 1,9% 
     UT1 BU Arsenal 5 1,6% 
Chimie, physique 12 1,2% UT1 Bib. IUT Rodez 12 100,0% 
Divers 255 25,9% UT1 Bib. IUT Rodez 255 100,0% 
Droit 78 7,9% UT1 Bib. IUT Rodez 74 94,9% 
      UT1 BU Arsenal 4 5,1% 
Économie 31 3,2% UT1 Bib. IUT Rodez 30 96,8% 
      UT1 Bib. Garrigou 1 3,2% 
Informatique 136 13,8% UT1 Bib. IUT Rodez 125 91,9% 
      UT3 BU Sciences 7 5,2% 
      INSA Bib. centrale 4 2,9% 
Langue 10 1,0% UT1 Bib. IUT Rodez 10 100,0% 
Mathématiques 22 2,2% UT1 Bib. IUT Rodez 22 100,0% 
Psychologie 10 1,0% UT1 Bib. IUT Rodez 10 100,0% 
Médical, santé 11 1,1% UT1 Bib. IUT Rodez 11 100,0% 
Sciences appliquées, Technologie 15 1,5% UT1 Bib. IUT Rodez 15 100,0% 
Total 917     
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Université de Toulouse II-Le Mirail (UT2) 
 
UFR d'Histoire, Arts et Archéologie 
Nombre d’étudiants inscrits : 2882 
Nombre de lecteurs actifs : 2132 
Nombre moyen de livres empruntés par étudiant : 14,1 ; par lecteur actif : 19,1 
 
Disciplines Nb emprunts Pourcentage Bibliothèque d'emprunts emprunts   % 
Arts 8767 21,6% UTM BU Centrale 5481 62,5% 
      UTM Bib. Histoire & Histoire de L'Art 2595 29,6% 
      UTM Bib. Montauban 593 6,8% 
Bibliothèque 878 2,2% UTM Bib. Montauban 640 72,9% 
      UTM BU Centrale 189 21,5% 
      UTM Bib. CFCB 34 3,9% 
Droit 707 1,7% UTM BU Centrale 313 44,3% 
      UT1 BU Arsenal 207 29,3% 
      UTM Bib. Montauban 128 18,1% 
      UTM Bib. CFCB 27 3,8% 
      UTM Bib. Histoire & Histoire de L'Art 20 2,8% 
Economie 618 1,5% UTM BU Centrale 534 86,4% 
      UT1 BU Arsenal 37 6,0% 
      UTM Bib. Histoire & Histoire de L'Art 29 4,7% 
      UTM Bib. Montauban 9 1,5% 
Encyclopédie 409 1,0% UTM BU Centrale 383 93,6% 
      UT1 BU Arsenal 23 5,6% 
Géographie 1055 2,6% UTM BU Centrale 883 83,7% 
      UTM Bib. Géographie 107 10,1% 
      UT1 BU Arsenal 42 4,0% 
Histoire 17941 44,2% UTM BU Centrale 12832 71,5% 
      UTM Bib. Histoire & Histoire de L'Art 4470 24,9% 
      UT1 BU Arsenal 412 2,3% 
Langue 1153 2,8% UTM BU Centrale 849 73,6% 
      UTM Bib. Anglais 80 6,9% 
      UTM Bib. Langues étrangères 66 5,7% 
      UTM Bib. Montauban 34 3,0% 
      UTM Bib. Lettres, Philo, Musique 32 2,8% 
      EPA JFC BU Albi 24 2,1% 
      UTM Bib. Espagnol 23 2,0% 
      UTM Bib. Histoire & Histoire de L'Art 23 2,0% 
      UT1 BU Arsenal 20 1,7% 
Littérature 2412 5,9% UTM BU Centrale 2143 88,9% 
      UTM Bib. Lettres, Philo, Musique 161 6,7% 
      UTM Bib. Histoire & Histoire de L'Art 36 1,5% 
      UTM Bib. Montauban 26 1,1% 
Philosophie 531 1,3% UTM BU Centrale 417 78,5% 
      UTM Bib. Lettres, Philo, Musique 79 14,9% 
      UTM Bib. Montauban 19 3,6% 
      UT1 BU Arsenal 11 2,1% 
 Politique 809 2,0% UTM BU Centrale 550 68,0% 
      UT1 BU Arsenal 199 24,6% 
      UTM Bib. Histoire & Histoire de L'Art 39 4,8% 
      UTM Bib. Montauban 9 1,1% 
Psychologie 463 1,1% UTM BU Centrale 373 80,6% 
      UTM Bib. Psychologie 54 11,7% 
      UT1 BU Arsenal 21 4,5% 
      UTM Bib. Montauban 9 1,9% 
Religion 952 2,3% UTM BU Centrale 778 81,7% 
      UTM Bib. Histoire & Histoire de L'Art 139 14,6% 
      UT1 BU Arsenal 19 2,0% 
      UTM Bib. Lettres, Philo, Musique 11 1,2% 
Social, Sociologie 1989 4,9% UTM BU Centrale 1602 80,5% 
      UTM Bib. Histoire & Histoire de L'Art 123 6,2% 
      UT1 BU Arsenal 95 4,8% 
      UTM Bib. Sociologie 89 4,5% 
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      UTM Bib. Montauban 50 2,5% 
total 38 684      
 
UFR de Langues, Littératures et Civilisations Étrangères 
Nombre d’étudiants inscrits : 6370 
Nombre de lecteurs actifs : 2779 
Nombre moyen de livres empruntés par étudiant : 5,2 ; par lecteur actif : 11,8 
Disciplines Emprunts Pourcentage Bibliothèque d'emprunts Emprunts Pourcentage 
Arts 1909 5,8% UT2 BU Centrale 1196 62,7% 
      UT2 Bib. Anglais 402 21,1% 
      UT2 Bib. Espagnol 126 6,6% 
      UT2 Bib. Histoire et Histoire de L'Art 67 3,5% 
      UT2 Bib. Langues étrangères 39 2,0% 
      UT2 Bib. Lettres, Philo, Musique 39 2,0% 
Comptabilité, Gestion, fiscalité 446 1,4% UT2 BU Centrale 269 60,3% 
      UT1 BU Arsenal 113 25,3% 
      UT2 Bib. Foix 29 6,5% 
      CU JFC Bib. Rodez 12 2,7% 
      UT3 BU Sciences 10 2,2% 
Droit 735 2,2% UT2 BU Centrale 317 43,1% 
      UT1 BU Arsenal 296 40,3% 
      UT2 Bib. Anglais 26 3,5% 
      UT1 BU Manufacture 24 3,3% 
      UT2 Bib. Espagnol 17 2,3% 
      UT2 Bib. Langues étrangères 16 2,2% 
      UT2 Bib. CFCB 10 1,4% 
Économie 683 2,1% UT2 BU Centrale 474 69,4% 
      UT1 BU Arsenal 71 10,4% 
      UT2 Bib. Foix 54 7,9% 
      UT2 Bib. Anglais 30 4,4% 
      UT2 Bib. Langues étrangères 24 3,5% 
      CU JFC Bib. Rodez 7 1,0% 
Éducation 489 1,5% UT2 BU Centrale 434 88,8% 
      UT2 Bib. Anglais 32 6,5% 
      CU JFC BU Albi 16 3,3% 
Encyclopédie 427 1,3% UT2 BU Centrale 394 92,3% 
      UT1 BU Arsenal 21 4,9% 
      UT2 Bib. Espagnol 8 1,9% 
Généralités 352 1,1% UT2 BU Centrale 220 62,5% 
      UT2 Bib. Anglais 83 23,6% 
      UT2 Bib. Espagnol 34 9,7% 
      INPT Bib. ENSEEIHT 9 2,6% 
Géographie 463 1,4% UT2 BU Centrale 332 71,7% 
      UT1 BU Arsenal 72 15,6% 
      UT2 Bib. Géographie 25 5,4% 
      UT2 Bib. Foix 8 1,7% 
      CU JFC BU Albi 8 1,7% 
      UT2 Bib. Espagnol 6 1,3% 
      UT2 Bib. Anglais 6 1,3% 
Histoire 4301 13,1% UT2 BU Centrale 2116 49,2% 
      UT2 Bib. Espagnol 870 20,2% 
      UT2 Bib. Anglais 850 19,8% 
      UT2 Bib. Langues étrangères 202 4,7% 
      UT2 Bib. Histoire et Histoire de L'Art 163 3,8% 
      UT1 BU Arsenal 84 2,0% 
Langue 11793 35,9% UT2 BU Centrale 6731 57,1% 
      UT2 Bib. Anglais 2826 24,0% 
      UT2 Bib. Langues étrangères 1019 8,6% 
      UT2 Bib. Espagnol 977 8,3% 
Littérature 5963 18,2% UT2 BU Centrale 3967 66,5% 
      UT2 Bib. Anglais 1030 17,3% 
      UT2 Bib. Langues étrangères 502 8,4% 
      UT2 Bib. Lettres, Philo, Musique 243 4,1% 
      UT2 Bib. Espagnol 186 3,1% 
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Disciplines Emprunts Pourcentage Bibliothèque d'emprunts Emprunts Pourcentage 
Philosophie 383 1,2% UT2 BU Centrale 278 72,6% 
      UT2 Bib. Lettres, Philo, Musique 62 16,2% 
     UT2 Bib. Anglais 23 6,0% 
      UT2 Bib. Langues étrangères 8 2,1% 
      UT1 BU Arsenal 8 2,1% 
Politique 464 1,4% UT2 BU Centrale 214 46,1% 
      UT1 BU Arsenal 133 28,7% 
      UT2 Bib. Anglais 91 19,6% 
      UT3 Bib. IUT Ponsan 6 1,3% 
      CU JFC BU Albi 6 1,3% 
      UT2 Bib. Langues étrangères 5 1,1% 
      UT2 Bib. Histoire et Histoire de L'Art 5 1,1% 
Psychologie 666 2,0% UT2 BU Centrale 484 72,7% 
      UT2 Bib. Psychologie 156 23,4% 
      CU JFC BU Albi 9 1,4% 
      UT2 Bib. Anglais 8 1,2% 
Médical, santé 369 1,1% UT2 BU Centrale 289 78,3% 
      UT3 BU Santé 57 15,5% 
      UT1 BU Arsenal 12 3,3% 
      UT2 Bib. Langues étrangères 5 1,4% 
Social, Sociologie 1777 5,4% UT2 BU Centrale 1141 64,2% 
      UT2 Bib. Anglais 374 21,1% 
      UT2 Bib. Sociologie 118 6,6% 
      UT1 BU Arsenal 63 3,6% 
      UT2 Bib. Langues étrangères 27 1,5% 
      UT2 Bib. Foix 19 1,1% 
Total 31 200     
 
UFR de Lettres, Philosophie et Musique 
Nombre d’étudiants inscrits : 1745 
Nombre de lecteurs actifs : 1057 
Nombre moyen de livres empruntés par étudiant : 9,2 ; par lecteur actif : 15,2 
 
Disciplines Emprunts Pourcentage Bibliothèque d'emprunts Emprunts Pourcentage 
Arts 1827 11,4% UT2 BU Centrale 1084 59,3% 
      UT2 Bib. Lettres, Philo, Musique 651 35,6% 
      UT2 Bib. Histoire et Histoire de L'Art 63 3,5% 
Droit 228 1,4% UT2 BU Centrale 112 49,1% 
      UT1 BU Arsenal 90 39,5% 
      UT2 Bib. CFCB 19 8,3% 
Encyclopédie 178 1,1% UT2 BU Centrale 163 91,6% 
      UT1 BU Arsenal 14 7,9% 
Histoire 875 5,5% UT2 BU Centrale 625 71,4% 
      UT2 Bib. Histoire et Histoire de L'Art 132 15,1% 
      UT2 Bib. Lettres, Philo, Musique 52 5,9% 
      UT1 BU Arsenal 45 5,1% 
Langue 1230 7,7% UT2 BU Centrale 754 61,3% 
      UT2 Bib. Lettres, Philo, Musique 267 21,7% 
      UT2 Bib. Anglais 90 7,3% 
      UT2 Bib. Langues étrangères 74 6,0% 
      UT2 Bib. Espagnol 29 2,4% 
Littérature 6915 43,2% UT2 BU Centrale 5568 80,5% 
      UT2 Bib. Lettres, Philo, Musique 1258 18,2% 
Philosophie 2360 14,7% UT2 BU Centrale 1547 65,6% 
      UT2 Bib. Lettres, Philo, Musique 787 33,4% 
 Politique 172 1,1% UT2 BU Centrale 91 52,9% 
      UT1 BU Arsenal 62 36,1% 
      Bibliothèque IEP 10 5,8% 
      UT2 Bib. Lettres, Philo, Musique 4 2,3% 
      UT1 Bib. Garrigou 2 1,2% 
Psychologie 467 2,9% UT2 BU Centrale 416 89,1% 
      UT2 Bib. Psychologie 39 8,4% 
      UT1 BU Arsenal 7 1,5% 
      UT2 Bib. Lettres, Philo, Musique 5 1,1% 
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Social, Sociologie 569 3,6% UT2 BU Centrale 469 82,4% 
      UT2 Bib. Sociologie 40 7,0% 
      UT1 BU Arsenal 33 5,8% 
      UT2 Bib. Histoire et Histoire de L'Art 9 1,6% 
      UT2 bib. ESAV 6 1,1% 
Total 14 821     
UFR de Psychologie 
Nombre d’étudiants inscrits : 3690 
Nombre de lecteurs actifs : 2157 
Nombre moyen de livres empruntés par étudiant : 9,1 ; par lecteur actif : 15,6 
 
Discipline Emprunts Pourcentage Bibliothèques d’emprunts Emprunts Pourcentage 
Culture 1148 2,5% UT2 Bib. Sociologie 15 1,3% 
     UT3 BU Sciences 16 1,4% 
     UT1 BU Arsenal 19 1,7% 
     CU JFC BU Albi 35 3,0% 
     UT2 Bib. Psycho 138 12,0% 
      UT2 B.U. Centrale 925 80,6% 
Éducation 1913 4,2% UT2 Bib. Sociologie 21 1,1% 
     CU JFC BU Albi 99 5,2% 
     UT2 Bib. Psycho 222 11,6% 
      UT2 B.U. Centrale 1571 82,1% 
Encyclopédie 1132 2,5% UT2 Bib. Sociologie 13 1,1% 
    CU JFC BU Albi 15 1,3% 
     UT1 BU Arsenal 33 2,9% 
     UT2 Bib. Psycho 111 9,8% 
      UT2 B.U. Centrale 960 84,8% 
Médical, santé 7036 15,5% CU JFC BU Albi 124 1,8% 
     UT3 BU Santé 383 5,4% 
     UT2 Bib. Psycho 615 8,7% 
      UT2 B.U. Centrale 5914 84,1% 
Philosophie 1520 3,3% CU JFC BU Albi 51 3,4% 
     UT2 Bib. Psycho 181 11,9% 
      UT2 B.U. Centrale 1288 84,7% 
Psychologie 23824 52,4% UT1 BU Arsenal 248 1,0% 
     CU JFC BU Albi 712 3,0% 
     UT2 Bib. Psycho 3076 12,9% 
      UT2 B.U. Centrale 19788 83,1% 
Social, sociologie 8915 19,6% UT2 Bib. Sociologie 212 2,4% 
     CU JFC BU Albi 261 2,9% 
     UT1 BU Arsenal 489 5,5% 
     UT2 Bib. Psycho 1112 12,5% 
      UT2 B.U. Centrale 6841 76,7% 
Total 31 250     
 
UFR Sciences, Espaces, Sociétés 
Nombre d’étudiants inscrits : 3749 
Nombre de lecteurs actifs : 2269 
Nombre moyen de livres empruntés par étudiant : 8,1 ; par lecteur actif : 13,4 
 
Disciplines Emprunts Pourcentage Bibliothèque d'emprunts Emprunts Pourcentage 
Arts 1103 3,6% UT2 BU Centrale 940 85,2% 
      UT2 Bib. Foix 90 8,2% 
      UT2 Bib. Histoire et Histoire de L'Art 31 2,8% 
      UT2 Bib. Lettres, Philo, Musique 23 2,1% 
Comptabilité, Gestion, fiscalité 491 1,6% UT2 BU Centrale 221 45,0% 
      UT1 BU Arsenal 131 26,7% 
      UT2 Bib. Foix 56 11,4% 
      UT3 BU Sciences 45 9,2% 
      UT1 BU Manufacture 34 6,9% 
Droit 825 2,7% UT2 BU Centrale 497 60,2% 
      UT1 BU Arsenal 241 29,2% 
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      UT2 Bib. Foix 34 4,1% 
      UT1 BU Manufacture 19 2,3% 
      CU JFC BU Albi 13 1,6% 
Économie 1817 6,0% UT2 BU Centrale 1157 63,7% 
      UT2 Bib. Foix 437 24,1% 
      UT1 BU Arsenal 119 6,6% 
      UT1 BU Manufacture 25 1,4% 
      CU JFC BU Albi 22 1,2% 
      INPT Bib. ENSAT 19 1,1% 
Éducation 2516 8,3% UT2 BU Centrale 2279 90,6% 
      UT2 Bib. Foix 107 4,3% 
      UT2 Bib. Sociologie 86 3,4% 
      CU JFC BU Albi 35 1,4% 
Encyclopédie 672 2,2% UT2 BU Centrale 635 94,5% 
      UT1 BU Arsenal 33 4,9% 
Géographie 3259 10,7% UT2 BU Centrale 2135 65,5% 
      UT2 Bib. Géographie 854 26,2% 
      UT2 Bib. Foix 146 4,5% 
      UT1 BU Arsenal 61 1,9% 
      CU JFC BU Albi 45 1,4% 
Histoire 1517 5,0% UT2 BU Centrale 1116 73,6% 
      UT2 Bib. Histoire et Histoire de L'Art 216 14,2% 
      UT1 BU Arsenal 75 4,9% 
      UT2 Bib. Foix 41 2,7% 
      UT2 Bib. Espagnol 29 1,9% 
Langue 849 2,8% UT2 BU Centrale 543 64,0% 
      UT2 Bib. Anglais 98 11,5% 
      INSA Bib. centrale 74 8,7% 
      UT2 Bib. Espagnol 50 5,9% 
      UT2 Bib. Langues étrangères 28 3,3% 
      UT2 Bib. Foix 25 2,9% 
      INPT Bib. ENSEEIHT 9 1,1% 
Littérature 631 2,1% UT2 BU Centrale 521 82,6% 
      UT2 Bib. Lettres, Philo, Musique 38 6,0% 
      UT2 Bib. Foix 19 3,0% 
      UT2 Bib. Anglais 18 2,9% 
      INPT Bib. ENSEEIHT 16 2,5% 
Mathématiques 345 1,1% UT2 BU Centrale 234 67,8% 
      UT1 BU Arsenal 70 20,3% 
      UT3 BU Sciences 29 8,4% 
      UT2 Bib. Foix 9 2,6% 
Philosophie 330 1,1% UT2 BU Centrale 291 88,2% 
      UT2 Bib. Lettres, Philo, Musique 15 4,6% 
      UT1 BU Arsenal 14 4,2% 
Sciences de la planète, de  412 1,4% UT2 BU Centrale 313 76,0% 
l'environnement et de l'univers     UT2 Bib. Foix 37 9,0% 
      UT3 BU Sciences 27 6,6% 
      CU JFC BU Albi 22 5,3% 
      INSA Bib. centrale 5 1,2% 
Politique 593 2,0% UT2 BU Centrale 431 72,7% 
      UT1 BU Arsenal 137 23,1% 
      UT2 Bib. Sociologie 7 1,2% 
Psychologie 1370 4,5% UT2 BU Centrale 885 64,6% 
      UT2 Bib. Psychologie 445 32,5% 
      CU JFC BU Albi 17 1,2% 
Médical, santé 496 1,6% UT2 BU Centrale 394 79,4% 
      UT3 BU Santé 71 1,3% 
      UT2 Bib. Foix 11 2,2% 
      UT3 BU Santé Jules Guesde 10 2,0% 
      UT1 BU Arsenal 6 1,2% 
Social, Sociologie 11586 38,1% UT2 BU Centrale 8848 76,4% 
      UT2 Bib. Sociologie 1967 17,0% 
      UT1 BU Arsenal 513 4,4% 
Total 31 250     
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Université Toulouse III Paul Sabatier (UT3) 
 
UFR Mathématiques Informatique Gestion  
Nombre d’étudiants inscrits : 1322 
Nombre de lecteurs actifs : 591 
Nombre moyen de livres empruntés par étudiant : 7,4 ; par lecteur actif : 16,6 
 
Disciplines Emprunts Pourcentage Bibliothèque d'emprunts Emprunts Pourcentage 
Chimie, physique 904 9,2% UT3 BU Sciences 875 96,8% 
      INSA Bib. centrale 18 2,0% 
Culture 989 10,1% UT3 BU Sciences 989 100,0% 
Électrique, électronique 109 1,1% UT3 BU Sciences 95 87,2% 
      INSA Bib. centrale 14 12,8% 
Informatique 1700 17,4% UT3 BU Sciences 1565 92,1% 
      INSA Bib. centrale 80 4,7% 
      INPT Bib. ENSEEIHT 47 2,8% 
Langue 161 1,6% INSA Bib. centrale 97 60,3% 
      INPT Bib. ENSEEIHT 43 26,7% 
      UT2 BU Centrale 15 9,3% 
      UT3 BU Sciences 5 3,1% 
Mathématiques 5232 53,4% UT3 BU Sciences 4948 94,6% 
      INSA Bib. centrale 134 2,6% 
      UT1 BU Arsenal 70 1,3% 
Sciences appliquées, Technologie 186 1,9% UT3 BU Sciences 156 83,9% 
      INSA Bib. centrale 15 8,1% 
      INPT Bib. ENSEEIHT 13 7,0% 
      UT1 BU Arsenal 2 1,1% 
Total 9 281     
 
 
UFR Physique Chimie Automatique 
Nombre d’étudiants inscrits : 2469 
Nombre de lecteurs actifs : 1309 
Nombre moyen de livres empruntés par étudiant : 7,3 ; par lecteur actif : 13,8 
 
Disciplines Emprunts Pourcentage Bibliothèque d'emprunts Emprunts Pourcentage 
Bâtiment 281 1,6% UT3 BU Sciences 148 52,7% 
      INSA Bib. centrale 112 39,9% 
      UT3 Bib. IUT Rangueil 21 7,5% 
Biologie 350 1,9% UT3 BU Sciences 321 91,7% 
      INSA Bib. centrale 21 6,0% 
      UT3 Bib. OMP 6 1,7% 
Chimie, physique 8492 47,1% UT3 BU Sciences 8244 97,1% 
      INSA Bib. centrale 157 1,9% 
Culture 1479 8,2% UT3 BU Sciences 1475 99,7% 
Droit 292 1,6% UT3 BU Sciences 222 76,0% 
      UT3 Bib. OMP 34 11,6% 
      UT1 BU Arsenal 17 5,8% 
      INPT Bib. ENSIACET 12 4,1% 
      UT3 Bib. IUT Rangueil 3 1,0% 
Électrique, électronique 1865 10,4% UT3 BU Sciences 1527 81,9% 
      INSA Bib. centrale 153 8,2% 
      UT3 Bib. IUT Ponsan 118 6,3% 
      INPT Bib. ENSEEIHT 64 3,4% 
Informatique 1074 6,0% UT3 BU Sciences 853 79,4% 
      INSA Bib. centrale 160 14,9% 
      UT3 Bib. OMP 37 3,5% 
Langue 200 1,1% INSA Bib. centrale 92 46,0% 
      UT3 BU Sciences 66 33,0% 
      INPT Bib. ENSEEIHT 12 6,0% 
      UT3 Bib. IUT Rangueil 12 6,0% 
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      UT2 BU Centrale 6 3,0% 
      UT2 Bib. Anglais 4 2,0% 
      INPT Bib. ENSIACET 4 2,0% 
Mathématiques 840 4,7% UT3 BU Sciences 691 82,3% 
      INSA Bib. centrale 88 10,5% 
      UT3 Bib. OMP 20 2,4% 
      INPT Bib. ENSEEIHT 17 2,0% 
462 2,6% UT3 BU Sciences 265 57,4% Sciences de la planète, de 
l'environnement et de l'univers     UT3 Bib. OMP 179 38,7% 
      INSA Bib. centrale 13 2,8% 
      INPT Bib. ENSIACET 5 1,1% 
Médical, santé 217 1,2% UT3 BU Santé 109 50,2% 
      UT3 BU Sciences 97 44,7% 
      UT3 Bib. OMP 4 1,8% 
      UT3 BU Santé Jules Guesde 3 1,4% 
Sciences appliquées, Technologie 1370 7,6% UT3 BU Sciences 1086 79,3% 
      INSA Bib. centrale 196 14,3% 
      INPT Bib. ENSEEIHT 44 3,2% 
      INPT Bib. ENSIACET 35 2,6% 
Total 16 922     
 
 
UFR Sciences de la Vie et de la Terre 
Nombre d’étudiants inscrits : 2823 
Nombre de lecteurs actifs : 1158 
Nombre moyen de livres empruntés par étudiant : 5 ; par lecteur actif : 12,2 
 
Disciplines Emprunts Pourcentage Bibliothèque d'emprunts Emprunts Pourcentage 
Agronomie 1679 11,9% UT3 BU Sciences 1673 99,6% 
Biologie 5650 40,1% UT3 BU Sciences 5577 98,7% 
Chimie, physique 539 3,8% UT3 BU Sciences 523 97,0% 
      UT3 Bib. OMP 7 1,3% 
Culture 1623 11,5% UT3 BU Sciences 1613 99,4% 
Droit 151 1,1% UT3 BU Sciences 103 68,2% 
      UT3 Bib. IUT Rangueil 19 12,6% 
      UT1 BU Arsenal 16 10,6% 
      UT1 BU Manufacture 6 4,0% 
      UT3 Bib. OMP 3 2,0% 
      INPT Bib. ENSEEIHT 3 2,0% 
Mathématiques 201 1,4% UT3 BU Sciences 189 94,0% 
      UT3 Bib. OMP 4 2,0% 
      INSA Bib. centrale 4 2,0% 
      INPT Bib. ENSAT 4 2,0% 
2724 19,4% UT3 BU Sciences 2479 91,0% Sciences de la planète, de 
l'environnement et de l'univers     UT3 Bib. OMP 173 6,4% 
      CU JFC BU Albi 50 1,8% 
Médical, santé 175 1,2% UT3 BU Santé 137 78,3% 
      UT3 BU Sciences 15 8,6% 
      UT2 BU Centrale 13 7,4% 
      UT3 Bib. OMP 4 2,3% 
      INPT Bibliothèque ENVT 3 1,7% 
      INPT Bib. ENSEEIHT 2 1,1% 
Sciences appliquées, Technologie 210 1,5% UT3 BU Sciences 196 93,3% 
      INPT Bib. ENSAT 7 3,3% 
      INSA Bib. centrale 4 1,9% 
Sciences, généralités 367 2,6% UT3 BU Sciences 367 100,0% 
Total 13 319     
 
 
Faculté de Médecine Rangueil 
Nombre d’étudiants inscrits : 5251 
Nombre de lecteurs actifs : 1003 
Nombre moyen de livres empruntés par étudiant : 2,1 ; par lecteur actif : 11 
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Disciplines Emprunts Pourcentage Bibliothèque d'emprunts Emprunts Pourcentage 
Biologie 214 1,9% UT3 BU Santé 160 74,8% 
      UT3 BU Sciences 46 21,5% 
      UT3 BU Santé Jules Guesde 8 3,7% 
Psychologie 304 2,7% UT2 BU Centrale 197 64,8% 
      CU JFC BU Albi 37 12,2% 
      UT3 BU Santé 31 10,2% 
      UT2 Bib. Psychologie 30 9,9% 
      UT3 BU Sciences 8 2,6% 
Médical, santé 9712 87,7% UT3 BU Santé 9117 93,9% 
      UT3 BU Santé Jules Guesde 486 5,0% 
      UT2 BU Centrale 106 1,1% 
Social, Sociologie 153 1,4% UT2 BU Centrale 71 46,4% 
      CU JFC BU Albi 49 32,0% 
      UT1 BU Arsenal 19 12,4% 
      UT2 Bib. Sociologie 12 7,8% 
      UT3 Bib. IUT Ponsan 2 1,3% 
Total 10 383     
 
 
Faculté de Médecine Purpan 
Nombre d’étudiants inscrits : 3550 
Nombre de lecteurs actifs : 685 
Nombre moyen de livres empruntés par étudiant : 2,2 ; par lecteur actif : 11,3 
 
Disciplines Emprunts Pourcentage Bibliothèque d'emprunts Emprunts Pourcentage 
Biologie 256 3,3% UT3 BU Santé 145 56,6% 
      UT3 BU Sciences 95 37,1% 
      UT3 BU Santé Jules Guesde 16 6,3% 
Chimie, physique 134 1,7% UT3 BU Santé 77 57,5% 
      UT3 BU Sciences 48 35,8% 
      UT3 BU Santé Jules Guesde 8 6,0% 
Culture 114 1,5% UT3 BU Sciences 113 99,1% 
Médical, santé 6924 89,5% UT3 BU Santé 3799 54,9% 
      UT3 BU Santé Jules Guesde 3105 44,8% 
Total 7 428     
 
 
Faculté de Sciences Pharmaceutiques 
Nombre d’étudiants inscrits : 1903 
Nombre de lecteurs actifs : 428 
Nombre moyen de livres empruntés par étudiant : 1,6 ; par lecteur actif : 7 
 
Disciplines Emprunts Pourcentage Bibliothèque d'emprunts Emprunts Pourcentage 
Agronomie 81 2,7% INPT Bib. ENSAT 57 70,4% 
      UT3 BU Sciences 15 18,5% 
      INPT Bibliothèque ENVT 9 11,1% 
Biologie 540 18,0% UT3 BU Sciences 405 75,0% 
      UT3 BU Santé 132 24,4% 
Comptabilité, Gestion, fiscalité 35 1,2% UT3 BU Sciences 23 65,7% 
      UT1 BU Arsenal 7 20,0% 
      INPT Bib. ENSAT 3 8,6% 
      UT1 BU Manufacture 2 5,7% 
Chimie, physique 339 11,3% UT3 BU Sciences 217 64,0% 
      UT3 BU Santé 121 35,7% 
Culture 95 3,2% UT3 BU Sciences 95 100,0% 
Mathématiques 72 2,4% UT3 BU Sciences 39 54,2% 
      UT3 BU Santé 30 41,7% 
      UT1 BU Arsenal 3 4,2% 
Médical, santé 1674 55,9% UT3 BU Santé 1604 95,8% 
      UT3 BU Santé Jules Guesde 63 3,8% 
Sciences, généralités 31 1,0% UT3 BU Sciences 31 100,0% 
Total 2867     
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Faculté de Chirurgie dentaire 
Nombre d’étudiants inscrits : 551 
Nombre de lecteurs actifs : 243 
Nombre moyen de livres empruntés par étudiant : 3,5 ; par lecteur actif : 7,8 
Disciplines Emprunts Pourcentage Bibliothèque d'emprunts Emprunts Pourcentage 
Biologie 37 2,0% UT3 BU Santé 32 86,5% 
      UT3 BU Sciences 5 13,5% 
Médical, santé 1813 98,0% UT3 BU Santé 1802 99,4% 
Total 1850     
 
 
UFR STAPS 
Nombre d’étudiants inscrits : 1507 
Nombre de lecteurs actifs : 570 
Nombre moyen de livres empruntés par étudiant : 3,3 ; par lecteur actif : 8,7  
Disciplines Emprunts Pourcentage Bibliothèque d'emprunts Emprunts Pourcentage 
Biologie 66 1,3% UT3 BU Sciences 65 98,5% 
      UT2 BU Centrale 1 1,5% 
Chimie, physique 74 1,5% UT3 BU Sciences 74 100,0% 
Culture 313 6,3% UT3 BU Sciences 313 100,0% 
Divers 3128 63,2% UT3 BU Sciences 3126 99,9% 
Économie 67 1,4% UT3 BU Sciences 45 67,2% 
      CU JFC Bib. Rodez 11 16,4% 
      UT2 BU Centrale 6 9,0% 
      UT2 Bib. Foix 3 4,5% 
      UT1 BU Arsenal 2 3,0% 
Éducation 50 1,0% UT3 BU Sciences 41 82,0% 
      UT2 BU Centrale 9 18,0% 
Psychologie 93 1,9% UT3 BU Sciences 77 82,8% 
      UT2 BU Centrale 7 7,5% 
      UT3 BU Santé 5 5,4% 
      UT2 Bib. Psychologie 2 2,2% 
      CU JFC BU Albi 2 2,2% 
Médical, santé 178 3,6% UT3 BU Santé 177 99,4% 
Sciences, généralités 121 2,4% UT3 BU Sciences 121 100,0% 
Social, Sociologie 368 7,4% UT2 BU Centrale 168 45,7% 
      UT3 BU Sciences 151 41,0% 
      UT1 BU Arsenal 19 5,2% 
      UT2 Bib. Sociologie 10 2,7% 
      CU JFC BU Albi 8 2,2% 
      CU JFC Bib. Rodez 8 2,2% 
      UT2 IUFM Toulouse-Saint-Agne 4 1,1% 
Sport 289 5,8% UT3 BU Sciences 275 95,2% 
      CU JFC Bib. Rodez 7 2,4% 
      UT2 BU Centrale 4 1,4% 
      UT3 BU Santé 3 1,0% 
Total 4 747     
 
 
Département Inter-UFR L1 Sciences 
Nombre d’étudiants inscrits : 1912 
Nombre de lecteurs actifs : 1032 
Nombre moyen de livres empruntés par étudiant : 6 ; par lecteur actif : 11 
Disciplines Emprunts Pourcentage Bibliothèque d'emprunts Emprunts Pourcentage 
Agronomie 646 5,7% UT3 BU Sciences 646 100% 
Biologie 1638 14,4% UT3 BU Sciences 1634 99,8% 
Chimie, physique 4537 39,8% UT3 BU Sciences 4509 99,4% 
Culture 1156 10,1% UT3 BU Sciences 1156 100% 
Informatique 305 2,7% UT3 BU Sciences 304 99,7% 
Mathématiques 2451 21,5% UT3 BU Sciences 2415 98,5% 
Sciences de la planète, de l'environnement 
et de l'univers 184 1,6% UT3 BU Sciences 184 100% 
Sciences, généralités 129 1,1% UT3 BU Sciences 129 100% 
Total 11 046     
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IUT de Toulouse 
Nombre d’étudiants inscrits : 5075 
Nombre de lecteurs actifs : 1542 
Nombre moyen de livres empruntés par étudiant : 2,1 ; par lecteur actif : 7 
 
Disciplines Emprunts Pourcentage Bibliothèque d'emprunts Emprunts Pourcentage 
Arts 658 6,1% UT3 Bib. IUT Ponsan 568 86,3% 
     UT2 BU Centrale 56 8,5% 
     UT3 Bib. IUT Castres 13 2,0% 
Bâtiment 386 3,6% UT3 Bib. IUT Rangueil 300 77,7% 
     INSA Bib. centrale 45 11,7% 
      UT3 BU Sciences 39 10,1% 
Bibliothèque 502 4,7% UT3 Bib. IUT Ponsan 446 88,8% 
     UT2 BU Centrale 38 7,6% 
     UT3 Bib. IUT Rangueil 8 1,6% 
     UT2 Bib. CFCB 7 1,4% 
Comptabilité, Gestion, fiscalité 168 1,6% UT1 BU Arsenal 54 32,1% 
     UT3 Bib. IUT Ponsan 29 17,3% 
     UT2 BU Centrale 27 16,1% 
     UT3 BU Sciences 20 11,9% 
     UT2 Bib. CFCB 16 9,5% 
     UT3 Bib. IUT Rangueil 12 7,1% 
      UT3 Bib. IUT Castres 8 4,8% 
Chimie, physique 578 5,4% UT3 BU Sciences 297 51,4% 
     UT3 Bib. IUT Ponsan 170 29,4% 
     UT3 Bib. IUT Rangueil 99 17,1% 
     UT3 Bib. IUT Castres 7 1,2% 
Communication 704 6,6% UT3 Bib. IUT Ponsan 646 91,8% 
     UT1 BU Arsenal 20 2,8% 
     UT3 Bib. IUT Rangueil 15 2,1% 
      UT2 BU Centrale 12 1,7% 
Culture 542 5,0% UT3 BU Sciences 514 94,8% 
     UT3 Bib. IUT Ponsan 17 3,1% 
Droit 892 8,3% UT3 Bib. IUT Ponsan 439 49,2% 
     UT3 Bib. IUT Rangueil 362 40,6% 
     UT1 BU Arsenal 46 5,2% 
      UT3 Bib. IUT Castres 32 3,6% 
Économie 464 4,3% UT3 Bib. IUT Ponsan 282 60,8% 
     UT3 Bib. IUT Rangueil 139 30,0% 
     UT1 BU Arsenal 20 4,3% 
     UT2 BU Centrale 11 2,4% 
     UT3 Bib. IUT Castres 9 1,9% 
Éducation 243 2,3% UT3 Bib. IUT Ponsan 187 77,0% 
     UT2 BU Centrale 47 19,3% 
      UT3 Bib. IUT Castres 4 1,7% 
Électrique, électronique 329 3,1% UT3 Bib. IUT Ponsan 210 63,8% 
     UT3 BU Sciences 94 28,6% 
     INPT Bib. ENSEEIHT 9 2,7% 
     UT3 Bib. IUT Rangueil 7 2,1% 
     UT3 Bib. IUT Castres 5 1,5% 
Histoire 184 1,7% UT3 Bib. IUT Ponsan 85 46,2% 
     UT2 BU Centrale 33 17,9% 
     UT3 Bib. IUT Rangueil 25 13,6% 
     UT2 Bib. Histoire et Histoire de L'Art 11 6,0% 
     UT1 BU Arsenal 11 6,0% 
     UT3 Bib. IUT Castres 10 5,4% 
     CU JFC BU Albi 5 2,7% 
      UT2 Bib. Espagnol 2 1,1% 
Informatique 773 7,2% UT3 Bib. IUT Rangueil 287 37,1% 
     UT3 BU Sciences 245 31,7% 
     UT3 Bib. IUT Ponsan 207 26,8% 
     INSA Bib. centrale 13 1,7% 
     UT2 BU Centrale 9 1,2% 
Langue 448 4,2% UT3 Bib. IUT Rangueil 209 46,7% 
     UT3 Bib. IUT Ponsan 205 45,8% 
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Disciplines Emprunts Pourcentage Bibliothèque d'emprunts Emprunts Pourcentage 
     UT2 BU Centrale 11 2,5% 
     UT2 Bib. Anglais 7 1,6% 
      UT3 Bib. IUT Castres 5 1,1% 
Littérature 848 7,9% UT3 Bib. IUT Rangueil 429 50,6% 
     UT3 Bib. IUT Ponsan 357 42,1% 
     UT2 BU Centrale 32 3,8% 
     UT3 Bib. IUT Castres 12 1,4% 
Mathématiques 408 3,8% UT3 Bib. IUT Ponsan 154 37,8% 
     UT3 BU Sciences 111 27,2% 
     UT3 Bib. IUT Rangueil 111 27,2% 
     UT2 BU Centrale 9 2,2% 
     INSA Bib. centrale 8 2,0% 
      UT3 Bib. IUT Castres 8 2,0% 
Psychologie 212 2,0% UT3 Bib. IUT Ponsan 112 52,8% 
     UT3 Bib. IUT Rangueil 48 22,6% 
     UT2 BU Centrale 22 10,4% 
     UT3 Bib. IUT Castres 13 6,1% 
     UT2 Bib. Psychologie 11 5,2% 
     UT1 BU Arsenal 3 1,4% 
Médical, santé 145 1,4% UT3 Bib. IUT Ponsan 57 39,3% 
     UT2 BU Centrale 39 26,9% 
     UT3 BU Santé 22 15,2% 
     UT3 Bib. IUT Rangueil 11 7,6% 
     UT3 Bib. IUT Castres 10 6,9% 
     UT1 BU Arsenal 4 2,8% 
      UT3 BU Sciences 2 1,4% 
Sciences appliquées, Technologie 355 3,3% UT3 Bib. IUT Rangueil 157 44,2% 
     UT3 BU Sciences 125 35,2% 
     INSA Bib. centrale 32 9,0% 
     UT3 Bib. IUT Ponsan 29 8,2% 
     UT3 Bib. IUT Castres 4 1,1% 
     INPT Bib. ENSIACET 4 1,1% 
Social, Sociologie 305 2,8% UT3 Bib. IUT Ponsan 94 30,8% 
     UT2 BU Centrale 93 30,5% 
     UT1 BU Arsenal 63 20,7% 
     UT3 Bib. IUT Rangueil 16 5,3% 
     UT3 Bib. IUT Castres 11 3,6% 
Social, Sociologie (suite)     UT2 Bib. Sociologie 9 3,0% 
     UT3 IUT Tarbes 7 2,3% 
      UT1 BU Manufacture 5 1,6% 
Entreprise, travail 1016 9,5% UT3 Bib. IUT Ponsan 704 69,3% 
      UT3 Bib. IUT Rangueil 306 30,1% 
Total 10 160     
 
 
IUT de Tarbes  
Nombre d’étudiants inscrits : 1341 
Nombre de lecteurs actifs : 507 
Nombre moyen de livres empruntés par étudiant : 3,1 ; par lecteur actif : 8,3 
 
Disciplines Emprunts Pourcentage Bibliothèque d'emprunts Emprunts Pourcentage 
Arts 70 1,7% UT3 IUT Tarbes 50 71,4% 
      INPT Bibliothèque ENIT 20 28,6% 
Comptabilité, Gestion, fiscalité 161 3,8% UT3 IUT Tarbes 151 93,8% 
     UT1 BU Arsenal 8 5,0% 
     INPT Bibliothèque ENIT 2 1,2% 
Chimie, physique 240 5,7% UT3 IUT Tarbes 235 97,9% 
      INPT Bibliothèque ENIT 4 1,7% 
Droit 317 7,5% UT3 IUT Tarbes 310 97,8% 
     UT1 BU Arsenal 4 1,3% 
Économie 122 2,9% UT3 IUT Tarbes 122 100,0% 
Éducation 319 7,6% UT3 IUT Tarbes 317 99,4% 
Encyclopédie 54 1,3% UT3 IUT Tarbes 54 100,0% 
Généralités 83 2,0% UT3 IUT Tarbes 83 100,0% 
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Disciplines Emprunts Pourcentage Bibliothèque d'emprunts Emprunts Pourcentage 
Histoire 53 1,3% UT3 IUT Tarbes 52 98,1% 
      UT3 Bib. IUT Castres 1 1,9% 
Informatique 216 5,1% UT3 IUT Tarbes 202 93,5% 
     INPT Bibliothèque ENIT 13 6,0% 
Langue 428 10,2% UT3 IUT Tarbes 428 100,0% 
Littérature 791 18,8% UT3 IUT Tarbes 749 94,7% 
     INPT Bibliothèque ENIT 31 3,9% 
     UT2 BU Centrale 11 1,4% 
Mathématiques 94 2,2% UT3 IUT Tarbes 81 86,2% 
      UT1 BU Arsenal 13 13,8% 
Psychologie 73 1,7% UT3 IUT Tarbes 65 89,0% 
     UT2 BU Centrale 6 8,2% 
     UT3 BU Sciences 2 2,7% 
Médical, santé 60 1,4% UT3 IUT Tarbes 52 86,7% 
     INPT Bibliothèque ENIT 6 10,0% 
      UT3 BU Santé 2 3,3% 
Sciences appliquées, Technologie 144 3,4% UT3 IUT Tarbes 140 97,2% 
     INPT Bibliothèque ENIT 4 2,8% 
Social, Sociologie 285 6,8% UT3 IUT Tarbes 252 88,4% 
     UT1 BU Arsenal 21 7,4% 
     UT2 BU Centrale 9 3,2% 
      UT2 Bib. Sociologie 3 1,1% 
Entreprise, travail 445 10,6% UT3 IUT Tarbes 444 99,8% 
Total 3 955     
 
 
 
Institut National Polytechnique de Toulouse (INPT) 
 
 
INP-ENSIACET 
Nombre d’étudiants inscrits : 951 
Nombre de lecteurs actifs : 556 
Nombre moyen de livres empruntés par étudiant : 4 ; par lecteur actif : 6,8 
 
Disciplines Emprunts Pourcentage Bibliothèque d'emprunts Emprunts Pourcentage 
Agronomie 39 1,1% INPT Bib. ENSIACET 21 53,8% 
     UT3 BU Sciences 14 35,9% 
     INSA Bib. centrale 2 5,1% 
     INPT Bib. ENSAT 2 5,1% 
Arts 65 1,8% INPT Bib. ENSIACET 60 92,3% 
     UT2 Bib. Anglais 2 3,1% 
     UT2 BU Centrale 1 1,5% 
     INPT Bib. ENSEEIHT 1 1,5% 
      INPT Bibliothèque ENIT 1 1,5% 
Biologie 43 1,2% INPT Bib. ENSIACET 27 62,8% 
     UT3 BU Sciences 15 34,9% 
     INPT Bib. ENSAT 1 2,3% 
Comptabilité, Gestion, fiscalité 146 4,1% INPT Bib. ENSIACET 114 78,1% 
     UT3 BU Sciences 27 18,5% 
      INSA Bib. centrale 3 2,1% 
Chimie, physique 523 14,7% INPT Bib. ENSIACET 364 69,6% 
     UT3 BU Sciences 139 26,5% 
     INSA Bib. centrale 9 1,7% 
     INPT Bib. ENSEEIHT 6 1,1% 
Culture 105 3,0% UT3 BU Sciences 77 73,3% 
      INPT Bib. ENSIACET 28 26,7% 
Droit 283 8,0% INPT Bib. ENSIACET 281 99,3% 
Économie 49 1,4% INPT Bib. ENSIACET 48 98,0% 
      UT1 BU Arsenal 1 2,0% 
Histoire 142 4,0% INPT Bib. ENSIACET 126 88,7% 
     UT2 BU Centrale 5 3,5% 
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Disciplines Emprunts Pourcentage Bibliothèque d'emprunts Emprunts Pourcentage 
     INPT Bib. ENSEEIHT 4 2,8% 
     INPT Bib. ENSAT 4 2,8% 
     UT3 BU Sciences 3 2,1% 
Informatique 153 4,3% INPT Bib. ENSIACET 99 64,7% 
     UT3 BU Sciences 32 20,9% 
     INSA Bib. centrale 17 11,1% 
     INPT Bib. ENSEEIHT 3 2,0% 
      INPT Bibliothèque ENIT 2 1,3% 
Langue 192 5,4% INPT Bib. ENSIACET 97 50,5% 
     INSA Bib. centrale 48 25,0% 
     INPT Bib. ENSEEIHT 39 20,3% 
     UT2 BU Centrale 4 2,1% 
     UT3 Bib. IUT Rangueil 3 1,6% 
Littérature 439 12,4% INPT Bib. ENSIACET 426 97,0% 
      INPT Bib. ENSEEIHT 8 1,8% 
Mathématiques 76 2,1% INPT Bib. ENSIACET 43 56,6% 
     UT3 BU Sciences 23 30,3% 
     UT3 Bib. IUT Rangueil 4 5,3% 
     INPT Bib. ENSEEIHT 3 4,0% 
     INPT Bibliothèque ENIT 3 4,0% 
185 5,2% INPT Bib. ENSIACET 157 8,9% Sciences de la planète, de 
l'environnement et de l'univers    UT3 BU Sciences 12 6,5% 
     INPT Bib. ENSEEIHT 8 4,3% 
      INSA Bib. centrale 8 4,3% 
Politique 42 1,2% INPT Bib. ENSIACET 42 100,0% 
Psychologie 95 2,7% INPT Bib. ENSIACET 92 96,8% 
     UT2 BU Centrale 1 1,0% 
     INPT Bib. ENSEEIHT 1 1,0% 
      UT3 Bib. IUT Rangueil 1 1,0% 
Médical, santé 96 2,7% INPT Bib. ENSIACET 67 69,8% 
     UT3 BU Santé 25 26,0% 
     UT3 BU Sciences 2 2,1% 
     UT3 BU Santé Jules Guesde 1 1,0% 
     INPT Bib. ENSEEIHT 1 1,0% 
Sciences appliquées, Technologie 718 20,2% INPT Bib. ENSIACET 583 81,2% 
     UT3 BU Sciences 102 14,2% 
      INSA Bib. centrale 27 3,8% 
Social, Sociologie 126 3,5% INPT Bib. ENSIACET 116 92,1% 
     UT2 BU Centrale 6 4,8% 
     UT3 BU Sciences 2 1,6% 
Entreprise, travail 39 1,1% INPT Bib. ENSIACET 35 89,7% 
      UT3 Bib. IUT Rangueil 4 10,3% 
Total 3 556     
 
 
INP-ENSAT 
Nombre d’étudiants inscrits : 723 
Nombre de lecteurs actifs : 524 
Nombre moyen de livres empruntés par étudiant : 5,7 ; par lecteur actif : 7,8 
 
Discipline Emprunts % Bibliothèques Emprunts % 
Agronomie 1273 32,3% INP Bib. ENSAT 1233 96,9% 
      UPS BU Sciences 32 2,5% 
Biologie 263 6,6% INP Bib. ENSAT 233 88,6% 
      UPS BU Sciences 27 10,3% 
      UPS BU Santé 3 1,1% 
Culture 359 9,1% INP Bib. ENSAT 339 94,4% 
      UPS BU Sciences 15 4,2% 
      UPS Bib. IUT Rangueil 5 1,4% 
Droit 44 1,1% INP Bib. ENSAT 38 86,4% 
      INP Bib. Ensiacet 3 6,8% 
      UT1 BU Arsenal 2 4,6% 
      INP Bib. Enseeiht 1 2,3% 
Economie 126 3,2% INP Bib. ENSAT 96 76,2% 
      UTM BU Centrale 17 13,5% 
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Discipline Emprunts % Bibliothèques Emprunts % 
      UT1 BU Manufacture 10 7,9% 
      INSA Bib. centrale 2 1,6% 
Géographie 50 1,3% INP Bib. ENSAT 42 84,0% 
      UTM BU Centrale 5 10,0% 
      UT1 BU Arsenal 3 6,0% 
Histoire 135 3,4% INP Bib. ENSAT 122 90,4% 
      UTM BU Centrale 9 6,7% 
      INP Bib. Ensiacet 2 1,5% 
Langue 362 9,2% INP Bib. ENSAT 334 92,3% 
      INSA Bib. centrale 20 5,5% 
      INP Bib. Enseeiht 5 1,4% 
Littérature 128 3,23% INP Bib. ENSAT 109 85,2% 
      UTM BU Centrale 13 10,2% 
      UPS Bib. IUT Ponsan 5 3,9% 
Marketing 133 3,4% INP Bib. ENSAT 126 94,7% 
      UT1 BU Manufacture 4 3,0% 
      UT1 BU Arsenal 3 2,3% 
Mathématiques 45 1,1% INP Bib. ENSAT 41 91,1% 
      UPS Bib. IUT Ponsan 3 6,7% 
      UT1 BU Manufacture 1 2,2% 
148 3,8% INP Bib. ENSAT 130 87,8% Sciences de la planète, de 
l'environnement et de l'univers     INP Bib. Enseeiht 7 4,7% 
      UPS BU Sciences 4 2,7% 
      INP Bib. Ensiacet 4 2,7% 
      INSA Bib. centrale 2 1,4% 
Médical, santé 162 4,1% INP Bib. ENSAT 135 83,3% 
      UPS BU Santé 25 15,4% 
Sciences appliquées, Technologie 594 15,1% INP Bib. ENSAT 541 91,1% 
      UPS BU Sciences 36 6,1% 
      INP Bib. Ensiacet 13 2,2% 
Social, Sociologie 122 3,1% INP Bib. ENSAT 75 61,5% 
      UTM BU Centrale 32 26,2% 
      UTM Bib. Sociologie 7 5,7% 
      UT1 BU Arsenal 6 4,9% 
Total 3944      
 
 
INP-ENSEEIHT Centrale 
Nombre d’étudiants inscrits : 1600 
Nombre de lecteurs actifs : 877 
Nombre moyen de livres empruntés par étudiant : 5,6 ; par lecteur actif : 10,2 
 
Discipline Emprunts Pourcentage Bibliothèques Emprunts Pourcentage 
Chimie, physique 377 4,2% INPT Bib. ENSEEIHT 288 76,4% 
     UT3 BU Sciences 55 14,6% 
     INSA Bib. centrale 24 6,4% 
     UT3 Bib. OMP 8 2,1% 
Culture 114 1,3% UT3 BU Sciences 99 86,8% 
     INPT Bib. ENSIACET 8 7,0% 
      INPT Bib. ENSEEIHT 7 6,1% 
Droit 167 1,9% INPT Bib. ENSEEIHT 141 84,4% 
     UT1 BU Arsenal 15 9,0% 
     UT3 Bib. IUT Rangueil 4 2,4% 
     UT3 BU Sciences 3 1,8% 
     UT1 Bib. Garrigou 2 1,2% 
     INPT Bib. ENSIACET 2 1,2% 
Économie 96 1,1% INPT Bib. ENSEEIHT 92 95,8% 
     UT2 BU Centrale 2 2,1% 
     UT1 BU Arsenal 1 1,0% 
      UT3 BU Sciences 1 1,0% 
Électrique, électronique 1108 12,4% INPT Bib. ENSEEIHT 957 86,4% 
     UT3 BU Sciences 143 12,9% 
Histoire 167 1,9% INPT Bib. ENSEEIHT 164 98,2% 
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Discipline Emprunts Pourcentage Bibliothèques Emprunts Pourcentage 
      INPT Bib. ENSIACET 2 1,2% 
Informatique 1814 20,3% INPT Bib. ENSEEIHT 1583 87,3% 
     UT3 BU Sciences 171 9,4% 
     INSA Bib. centrale 47 2,6% 
Langue 2210 24,8% INPT Bib. ENSEEIHT 2144 97,0% 
      INSA Bib. centrale 63 2,9% 
Littérature 827 9,3% INPT Bib. ENSEEIHT 778 94,1% 
     UT2 BU Centrale 34 4,1% 
Mathématiques 637 7,1% INPT Bib. ENSEEIHT 556 87,3% 
     UT3 BU Sciences 57 9,0% 
     UT1 BU Arsenal 12 1,9% 
      INSA Bib. centrale 9 1,4% 
Médical, santé 101 1,1% INPT Bib. ENSEEIHT 68 67,3% 
     UT3 BU Santé 29 28,7% 
     UT2 BU Centrale 2 2,0% 
Sciences appliquées, Technologie 377 4,2% INPT Bib. ENSEEIHT 341 90,5% 
     UT3 BU Sciences 19 5,0% 
      INSA Bib. centrale 12 3,2% 
Social, Sociologie 136 1,5% INPT Bib. ENSEEIHT 124 91,2% 
     UT2 BU Centrale 7 5,2% 
     UT1 BU Arsenal 3 2,2% 
Entreprise, travail 160 1,8% INPT Bib. ENSEEIHT 154 96,3% 
      UT3 Bib. IUT Rangueil 3 1,9% 
      UT1 BU Arsenal 2 1,3% 
Total 8 291     
 
 
INP-ENIT 
Nombre d’étudiants inscrits : 1094 
Nombre de lecteurs actifs : 721 
Nombre moyen de livres empruntés par étudiant : 6,6  ; par lecteur actif : 10 
 
Disciplines Emprunts Pourcentage Bibliothèque d'emprunts Emprunts Pourcentage 
Arts 797 11,7% INPT Bibliothèque ENIT 797 100,0% 
Bâtiment 225 3,3% INPT Bibliothèque ENIT 223 99,1% 
Comptabilité, Gestion, fiscalité 388 5,7% INPT Bibliothèque ENIT 367 94,6% 
     UT3 IUT Tarbes 21 5,4% 
Chimie, physique 202 3,0% INPT Bibliothèque ENIT 177 87,6% 
      UT3 IUT Tarbes 24 11,9% 
Culture 234 3,4% INPT Bibliothèque ENIT 233 99,6% 
Divers 124 1,8% INPT Bibliothèque ENIT 124 100,0% 
Droit 198 2,9% INPT Bibliothèque ENIT 169 85,4% 
     UT3 IUT Tarbes 28 14,1% 
Économie 84 1,2% INPT Bibliothèque ENIT 59 70,2% 
      UT3 IUT Tarbes 25 29,8% 
Électrique, électronique 505 7,4% INPT Bibliothèque ENIT 496 98,2% 
     INPT Bib. ENSEEIHT 9 1,8% 
Géographie 134 2,0% INPT Bibliothèque ENIT 134 100,0% 
Histoire 169 2,5% INPT Bibliothèque ENIT 163 96,4% 
     UT3 IUT Tarbes 5 3,0% 
Informatique 512 7,5% INPT Bibliothèque ENIT 507 99,0% 
Langue 314 4,6% INPT Bibliothèque ENIT 299 95,2% 
     UT3 IUT Tarbes 15 4,8% 
Littérature 895 13,1% INPT Bibliothèque ENIT 852 95,2% 
      UT3 IUT Tarbes 43 4,8% 
Mathématiques 227 3,3% INPT Bibliothèque ENIT 223 98,2% 
Philosophie 86 1,3% INPT Bibliothèque ENIT 85 98,8% 
      UT3 IUT Tarbes 1 1,2% 
Psychologie 80 1,2% INPT Bibliothèque ENIT 67 83,7% 
     UT3 IUT Tarbes 13 16,3% 
Sciences appliquées, Technologie 1400 20,5% INPT Bibliothèque ENIT 1387 99,1% 
Social, Sociologie 98 1,4% INPT Bibliothèque ENIT 91 92,9% 
     UT3 IUT Tarbes 7 7,1% 
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Disciplines Emprunts Pourcentage Bibliothèque d'emprunts Emprunts Pourcentage 
Entreprise, travail 157 2,3% INPT Bibliothèque ENIT 143 91,1% 
      UT3 IUT Tarbes 14 8,9% 
Total 6 829     
 
 
 
Institut National des Sciences Appliquées de Toulouse (INSA) 
Nombre d’étudiants inscrits : 2557 
Nombre de lecteurs actifs : 1831 
Nombre moyen de livres empruntés par étudiant : 6,9 ; par lecteur actif : 9,6 
 
Discipline Emprunts Pourcentage Bibliothèques Emprunts Pourcentage 
Arts 229 1,3% INSA Bib. centrale 223 97,4% 
     UT2 BU Centrale 4 1,8% 
Bâtiment 485 2,8% INSA Bib. centrale 469 96,7% 
      UT3 Bib. IUT Rangueil 12 2,5% 
Biologie 329 1,9% INSA Bib. centrale 295 89,7% 
     UT3 BU Sciences 34 10,3% 
Comptabilité, Gestion, fiscalité 274 1,6% INSA Bib. centrale 225 82,1% 
     UT1 BU Arsenal 35 12,8% 
     UT1 BU Manufacture 7 2,6% 
     UT3 BU Sciences 3 1,1% 
      INPT Bib. ENSIACET 3 1,1% 
Chimie, physique 2783 15,8% INSA Bib. centrale 2635 94,7% 
     UT3 BU Sciences 138 5,0% 
Électrique, électronique 1377 7,8% INSA Bib. centrale 1280 93,0% 
      UT3 BU Sciences 88 6,4% 
Histoire 234 1,3% INSA Bib. centrale 229 97,9% 
     UT2 Bib. Histoire et Histoire de L'Art 4 1,7% 
Informatique 1293 7,3% INSA Bib. centrale 1216 94,0% 
      UT3 BU Sciences 68 5,3% 
Langue 4403 25,0% INSA Bib. centrale 4370 99,3% 
Littérature 1002 5,7% INSA Bib. centrale 992 99,0% 
Marketing 185 1,1% INSA Bib. centrale 156 84,3% 
     UT1 BU Arsenal 28 15,1% 
Mathématiques 1256 7,1% INSA Bib. centrale 1126 89,7% 
      UT3 BU Sciences 123 9,8% 
445 2,5% INSA Bib. centrale 430 96,6% Sciences de la planète, de l'environnement 
et de l'univers    INPT Bib. ENSIACET 10 2,3% 
Sciences appliquées, Technologie 2592 14,7% INSA Bib. centrale 2515 97,0% 
      UT3 BU Sciences 56 2,2% 
Total 16 887     
 
 
 
Centre Universitaire Jean-François Champollion (CU JFC) 
Nombre d’étudiants inscrits : 2613 
Nombre de lecteurs actifs : 1607 
Nombre moyen de livres empruntés par étudiant : 6,8 ; par lecteur actif : 11 
 
Discipline Emprunts Pourcentage Bibliothèques Emprunts Pourcentage 
Arts 415 2,4% CU JFC BU Albi 352 84,8% 
     CU JFC Bib. Rodez 45 10,8% 
     UT2 BU Centrale 11 2,7% 
Chimie, physique 601 3,4% CU JFC BU Albi 582 96,8% 
      UT3 BU Sciences 10 1,7% 
Droit 4500 25,4% CU JFC BU Albi 3807 84,6% 
     CU JFC Bib. Rodez 639 14,2% 
Économie 381 2,2% CU JFC BU Albi 258 67,7% 
     CU JFC Bib. Rodez 103 27,0% 
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Discipline Emprunts Pourcentage Bibliothèques Emprunts Pourcentage 
    UT2 BU Centrale 14 3,7% 
      UT3 Bib. IUT Castres 4 1,1% 
Éducation 517 2,9% CU JFC BU Albi 446 86,3% 
     CU JFC Bib. Rodez 58 11,2% 
     UT2 BU Centrale 13 2,5% 
Géographie 862 4,9% CU JFC BU Albi 834 96,8% 
      UT2 BU Centrale 21 2,4% 
Histoire 2228 12,6% CU JFC BU Albi 2014 90,4% 
     CU JFC Bib. Rodez 119 5,3% 
     UT2 BU Centrale 64 2,9% 
Langue 1771 10,0% CU JFC BU Albi 1394 78,7% 
      CU JFC Bib. Rodez 361 20,4% 
Littérature 347 2,0% CU JFC BU Albi 272 78,4% 
     CU JFC Bib. Rodez 42 12,1% 
     UT2 BU Centrale 26 7,5% 
     UT3 Bib. IUT Castres 6 1,7% 
Mathématiques 271 1,5% CU JFC BU Albi 252 93,0% 
     CU JFC Bib. Rodez 9 3,3% 
      UT3 Bib. IUT Castres 7 2,6% 
Sciences de la planète, de 
l'environnement et de l'univers 
792 4,5% CU JFC BU Albi 787 99,4% 
 Politique 207 1,2% CU JFC BU Albi 173 83,6% 
     CU JFC Bib. Rodez 16 7,7% 
     UT2 BU Centrale 11 5,3% 
      UT3 Bib. IUT Castres 6 2,9% 
Psychologie 1794 10,1% CU JFC BU Albi 1728 96,3% 
     UT2 BU Centrale 38 2,1% 
Médical, santé 279 1,6% CU JFC Bib. Rodez 199 71,3% 
     CU JFC BU Albi 51 18,3% 
     UT2 BU Centrale 16 5,7% 
     UT3 Bib. IUT Castres 9 3,2% 
      UT3 BU Santé 3 1,1% 
Social, Sociologie 1401 7,9% CU JFC BU Albi 1076 76,8% 
     CU JFC Bib. Rodez 242 17,3% 
     UT2 BU Centrale 62 4,4% 
Sport 498 2,8% CU JFC Bib. Rodez 497 99,8% 
Total 16 864     
 
 
 
Sciences Po Toulouse (IEP) 
Nombre d’étudiants inscrits : 1586 
Nombre de lecteurs actifs : 1102 
Livres empruntés par étudiants : 8,7 ; par lecteur actif : 12,5 
 
Disciplines Emprunts Pourcentage Bibliothèque d'emprunts Emprunts Pourcentage 
Administration 278 2,0% Bibliothèque IEP 212 76,3% 
      UT1 BU Arsenal 66 23,7% 
Comptabilité, Gestion, fiscalité 381 2,8% UT1 BU Arsenal 364 95,5% 
      UT1 BU Manufacture 12 3,2% 
Communication 298 2,2% UT1 BU Arsenal 294 98,7% 
      UT2 bib. ESAV 3 1,0% 
Culture 505 3,7% Bibliothèque IEP 491 97,2% 
      UT1 BU Arsenal 9 1,8% 
Droit 3014 21,9% UT1 BU Arsenal 2574 85,4% 
      Bibliothèque IEP 330 11,0% 
      UT1 BU Manufacture 43 1,4% 
Économie 1470 10,7% UT1 BU Arsenal 1185 80,6% 
      Bibliothèque IEP 225 15,3% 
      UT2 BU Centrale 40 2,7% 
      UT1 BU Manufacture 17 1,2% 
Encyclopédie 196 1,4% UT1 BU Arsenal 192 98,0% 
      UT2 BU Centrale 4 2,0% 
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Disciplines Emprunts Pourcentage Bibliothèque d'emprunts Emprunts Pourcentage 
Géographie 203 1,5% UT1 BU Arsenal 173 85,2% 
      UT2 BU Centrale 16 7,9% 
      UT2 Bib. Géographie 5 2,5% 
Géographie suite     UT1 BU Manufacture 4 2,0% 
      CU JFC BU Albi 4 2,0% 
Histoire 1277 9,3% UT1 BU Arsenal 1055 82,6% 
      Bibliothèque IEP 106 8,3% 
      UT2 BU Centrale 99 7,8% 
Marketing 249 1,8% UT1 BU Arsenal 221 88,8% 
      UT1 BU Manufacture 28 11,2% 
 Politique 3129 22,8% UT1 BU Arsenal 2675 85,5% 
      Bibliothèque IEP 396 12,7% 
      UT2 BU Centrale 39 1,3% 
Religion 212 1,5% UT1 BU Arsenal 203 95,8% 
      UT2 BU Centrale 8 3,8% 
Social, Sociologie 1373 10,0% UT1 BU Arsenal 1131 82,4% 
      UT2 BU Centrale 198 14,4% 
      UT1 BU Manufacture 31 2,3% 
Entreprise, travail 155 1,1% UT1 BU Arsenal 148 95,5% 
      UT2 bib. ESAV 5 3,2% 
Total 12 740     
 
 
 
 
 
 
Méthodologie de l’étude 
Les données sur les lecteurs proviennent du versement des fichiers des scolarités dans le module Circulation du système 
intégré de gestion de bibliothèque (SIGB) Horizon. Les données ont été rendues anonymes, seuls ont été utilisés les champs 
statistiques sur l’établissement et la filière d’inscription de chaque étudiant, et le niveau correspondant à l’année d’étude. 
Les données sur les documents : pour permettre une analyse des collections et des prêts par discipline, l’ensemble des 
documents disponibles dans les établissements a été réparti en trente six catégories thématiques
4
, à partir des systèmes de 
classification libre accès ou magasin des bibliothèques. 
Les données sur les transactions de prêt sont conservées depuis 2006 dans une table spécifique du SIGB, créée par l’équipe 
informatique du SICD dans l’objectif de réaliser cette étude. 
Les extractions ont été réalisées au moyen de requêtes SQL interrogeant les différentes tables de la base de données. 
 
Il est prévu de renouveler cette analyse de manière régulière, en la complétant dans deux directions : l’analyse détaillée des 
consultations de ressources électroniques dès que le repérage de ces consultations sera possible techniquement, - ce qui 
pourrait permettre d’évaluer, sur plusieurs années, la réalité de la substitution d’un support à l’autre -, et une étude plus 
ambitieuse sur l’impact de l’usage des ressources documentaires sur la réussite des étudiants. 
Juin 2011 
                                                 
4 Plus une 37è catégorie « divers » pour les collections qu’il n’a pas été possible de répartir. Voir annexe p. 37.  
Les systèmes de classification à partir desquels les correspondances ont été établies sont différents et correspondent à l’organisation interne et à la politique 
d’acquisition de chaque bibliothèque ce qui, malgré des relectures attentives, a pu conduire à des distinctions qui méritent d’être améliorées.  
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Annexes 
 
Effectifs des UFR : nombre d’étudiants inscrits et nombre de lecteurs actifs 
 
 
 
 
 
Répartition disciplinaire des étudiants à la rentrée 2009 (source Rectorat de Toulouse) 
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Etude sur la consultation des revues électroniques - Année 2010 
 
 
 
 
 
Le Corpus 
L’étude a été réalisée à partir des  rapports Counter JR1 communiqués par les fournisseurs des ressources, soit 75 rapports pour un total de 
17673 titres (soit un peu moins de 65% des revues électroniques payantes disponibles dans les établissements)* 
 
UT1 UTM UPS INP INSA ISAE JFC Mines ESC 
Business source   
premier 
CAIRN 
Econlit 
Jstor 
PSC 
Regional 
business news 
Science Direct 
Academic search 
premier 
Cairn 
Jstor 
LGBT 
PBSC 
Psycarticles 
SocIndex 
ACM 
ACS 
AGU 
AIP 
Euclid 
Highwire 
IEEE journals 
IOP 
Jstor 
Nature 
OUP 
Ovid 
Portland 
RSC 
Science 
Science Direct 
Springer 
Wiley 
ACM 
ACS 
AIP-APS 
ASCE 
ASME 
BEPRESS 
CNRC 
De Gruyter 
EDP Sciences 
IEEE Journals 
IOP 
JES 
Jstor 
OSA 
RSC 
Science 
Science Direct 
SIAM 
Springer 
Taylor&Francis 
Wiley 
AIP 
ASCE 
ASME 
IEEE 
IOP 
Jstor 
Nature 
Science Direct 
Springer 
Wiley 
ACM 
IEEE 
SPIE 
CAIRN 
Jstor 
Science Direct 
Springer 
Cairn 
Emerald 
SAGE 
Science Direct 
Ebsco 
 
 
+ Factiva pour l’ensemble du réseau 
 
La consultation 
 
Etablissement 
Nombre de 
titres 
Nombre de 
consultations 
(JR1) 
UT1         5 331         112 411   
UTM         3 276          71 993   
UPS         9 516         889 993   
INP       10 311         175 401   
INSA         7 812          85 866   
ISAE            470            5 043   
JFC         1 660            4 353   
Mines Albi         2 691          40 605   
ESC         2 537          22 981   
Factiva         3 255         170 684   
       17 673      1 579 330 
 
 
 
 
 
* L’étude sur la consultation des ressources électroniques concerne aussi des établissements dont les bibliothèques n’étaient pas informatisées dans le 
réseau en 2009-2010 (Institut Supérieur de l’Aéronautique et de l’Espace, Ecole des Mines, Ecole supérieure de commerce), mais qui participent aux 
acquisitions mutualisées gérées par le SICD.  
Les ressources recensées au niveau du site (titres uniques) représentent aujourd’hui 84 000 ressources payantes dont 27 300 titres de revues en texte 
intégral (et 33 000 ressources gratuites dont 32 000 revues) 
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Répartition par disciplines pour le Top cent des revues (= 33% de la consultation totale) 
 
La presse représente 19% des consultations du top 100 avec 15 titres représentés (quotidiens français) 
 
Toutes les revues scientifiques du Top 100 ont un facteur d’impact. Ce sont donc les catégories du WOS qui ont été utilisées pour cette 
répartition. 
 
Répartition des consultations par disciplines (sans la presse)
Sciences générales
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5
 Ce schéma met en évidence un constat largement partagé dans les bibliothèques : l’intérêt très limité pour les lecteurs de la politique des « bouquets » de 
revues, devenue la forme imposée pour les abonnements aux ressources numériques. 
• 21 revues ont une consultation > 5000, pour 14% de la consultation totale 
• 232 revues ont une consultation entre 1000 et 5000, pour 30% de la 
consultation totale 
• 367 revues ont une consultation entre 500 et 1000, pour 18% de la consultation 
totale 
• 1796 revues ont une consultation entre 100 et 500, pour 27% de la consultation 
totale 
• 10234 revues ont une consultation < 100, pour 11% de la consultation totale. 
• 2% des revues représentent 50% de la consultation totale 
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Top ten par établissements 
 
 
Titre Usage Titre Usage Titre Usage Titre Usage
Nature 22 479      Chemical Engineering science 3 212        Cement and Concrete research 8 425       Powder Technology 718     
Journal of Biological chemistry 16 978      The Mathematical Gazette 1 997        Construction and Building materials 2 380       International Journal of pharmaceutics 636     
Science 14 796      The American Mathematical monthly 1 756        Water Research 1 930       Icarus 631     
Journal of the American chem society 14 319      Journal of Chromatography A 1 468        Bioresource Technology 1 711       Materials Science and engineering A 619     
Angewandte Chemie International edition 12 128      Bioresource Technology 1 328        Journal of Membrane science 1 695       Composites Part A 596     
Organometallics 7 116        Industrial & Engineering chemistry research 1 327        Cement and Concrete composites 1 358       The Journal of Supercritical fluids 520     
The Journal of Immunology 6 766        Physics of Fluids 1 325        Desalination 1 265       Journal of Materials processing technology510     
Blood 6 464        Corrosion Science 1 320        Powder Technology 1 260       Chemical Engineering science 487     
Chemical Communicati 5 985        International Journal of heat and mass transfer1 310        Applied Physics Letters 1 256       Acta Materialia 475     
Chemistry - A European journal 5 725        Computers & Chemical engineering 1 252        Journal of Biotechnology 937          Polymer 460     
Titre Usage Titre Usage Titre Usage Titre Usage
American Economic Review 2 753        Revue française de psychologie 3 690        Staps 176          Revue française de gestion 719     
Econometrica 2 598        Adolescence 1 228        Empan 115          Le Monde 531     
RAND Journal of Economics 1 615        Gérontologie et société 1 014        Revue française de sociologie 90            Management & Avenir 446     
Review of economic Studies 1 536        Journal of Personality & social behaviour 851           Le travail humain 89            Recherche et applications en marketing 418     
Management & Avenir 1 532        Empan 686           Enfance 81            Harvard business review 377     
Journal of Political economy 1 491        Canadian journal of behavuiral science 650           Science et motricité 68            Revue Francaise du Marketing 337     
Revue française de gestion 1 453        Revue française de sociologie 629           Revue française de psychologie 63            Journal of Financial economics 291     
Quarterly Journal of economics 1 337        Ethnologie française 584           Reliance 56            Decisions Marketing 271     
Economics Letters 1 062        La clinique lacanienne 558           Adolescence 50            Journal of Business research 227     
Journal of Economic theory 1 036        Psychanalyse 538           Education et société 49            Pme 217     
Titre Usage
Proceedings of SPIE 1 034        
Electron Devices, IEEE 302           
Nuclear Science, IEEE 270           
Antennas and Propagation, IEEE 233           
Electronics Letters 190           
Microwave Theory and techniques, IEEE 178           
Signal Processing, IEEE 137           
Proceedings of the IEEE 130           
Aerospace and Electronic systems 110           
Electron Device Letters 100           
ISAE
UT1 UTM JFC ESC
UPS INP INSA Mines Albi
 
Répartition par bouquets : les plus consultés 
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Regroupements disciplinaires des collections effectués pour l’étude 
 
Administration 
Agronomie 
Science vétérinaire 
Arts 
Bâtiment 
Bibliothèque 
Biologie 
Chimie, physique 
Commerce 
Communication 
Comptabilité, Gestion, fiscalité 
Culture 
Droit 
Divers 
Économie 
Encyclopédie 
Éducation 
Électrique, électronique 
Entreprise, travail 
Généralités 
Géographie 
Histoire 
Informatique 
Langue 
Littérature 
Marketing 
Mathématiques 
Médical, santé 
Philosophie 
Politique  
Psychologie 
Religion 
Sciences, généralités 
Sciences de la planète, de l'environnement et de l'univers 
Social, Sociologie 
Sport 
Sciences appliquées, technologie 
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Liste des bibliothèques membres du 
réseau en 2009-2010 
 
Albi : 
BU Albi (CU JF Champollion) 
 
 
Castres : 
Bibliothèque IUT Castres (UT3) 
Bibliothèque Castres (CU JF Champollion) 
 
 
Figeac : 
Bibliothèque IUT Figeac (UT2) 
 
 
Foix : 
Centre de ressources FOIX (UT2) 
 
 
Montauban : 
Médiathèque Montauban (UT1/UT2) 
 
 
Rodez : 
BU Rodez (CU JF Champollion) 
Bibliothèque IUT Rodez (UT1) 
 
 
Tarbes : 
Bibliothèque IUT Tarbes (UT3) 
Bibliothèque ENIT (rattachée INPT) 
 
 
 
Toulouse : 
 Université Toulouse 1 Capitole (UT1) 
BU Arsenal 
BU Manufacture 
Bibliothèque de sciences juridiques Garrigou 
 
 Université de Toulouse II-Le Mirail (UT2) 
BU centrale (BUC) Mirail 
Bibliothèque d’études du monde anglophone 
Bibliothèque d'études méridionales (pas de prêt) 
Bibliothèque hispanique 
Bibliothèque de Langues Étrangères 
Bibliothèque du CFCB 
Médiathèque de l’ESAV 
Bibliothèque d’Histoire et Arts 
Espace multimédia 
Bibliothèque de Lettres Philosophie Musique 
Bibliothèque de Psychologie 
Bibliothèque de Géographie 
Bibliothèque de Sociologie, Économie, Éducation 
 
 Université Toulouse III Paul Sabatier (UT3) 
BU Sciences 
Bibliothèque de l’Observatoire Midi-Pyrénées (OMP) 
Bibliothèque IUT Ponsan 
Bibliothèque IUT Rangueil 
BU Santé Allées 
BU Santé Rangueil 
 
 Institut National Polytechnique de Toulouse 
(INPT) 
Bibliothèque de l'INP-ENSEEIHT 
Bibliothèque de l'INP-ENSAT 
Bibliothèque de l'INP-ENSIACET 
 
Bibliothèque ENVT (rattachée INPT) 
 
 INSA de Toulouse (INSA) 
Bibliothèque centrale BIB'INSA 
 
 Sciences Po Toulouse (IEP) 
Bibliothèque IEP 
